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ABSTRAK 
 
Alfiani, Effiksi Yeni Prewi. 2020. Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis 
Ditinjau dari Kemandirian Belajar Siswa selama Pandemi COVID-19 
(Studi Penelitian pada siswa SMK NU 1 Islamiyah Kramat Kelas XI AK 
Tahun Pelajaran 2019/2020 pada Materi Pokok Transformasi Geometri). 
Skripsi. Pendidikan Matematika. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 
Universitas Pancasakti Tegal. 
Pembimbing I Drs. Paridjo, M.Pd 
Pembimbing II Moh Shaefur Rokhman, M.Si 
Kata Kunci : Analisis, Kemampuan Komunikasi Matematis, Kemandirian Belajar,  
Pandemi COVID-19 
Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mendeskripsikan kemampuan 
komunikasi matematis secara tertulis siswa ditinjau dari kemandirian belajar 
selama pandemi COVID-19. (2) mendeskripsikan kemampuan komunikasi 
matematis secara lisan siswa ditinjau dari kemandirian belajar selama pandemi 
COVID-19. Penelitian ini merupakan penelitian deskripstif dengan pendekatan 
kualitatif. Subjek penelitian adalah siswa kelas XI AK 1 SMK NU 1 ISLAMIYAH 
KRAMAT Tahun Pelajaran 2019/2020.  
Subjek dalam penelitian ini adalah 3 siswa kelas XI AK 1 semester 2 SMK 
NU 1 ISLAMIYAH KRAMAT, yang masing-masing kategori kemandirian 
belajar siswa dengan menggunakan teknik purposive sampling (sampel 
bertujuan). Penentuan subjek penelitian didasarkan pada hasil angket kemandirian 
belajar dan hasil tes kemampuan komunikasi matematis siswa. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah angket kemandirian belajar, tes 
kemampuan komunikasi matematis, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis 
data dilakukan dengan tahap-tahap yang meliputi reduksi data, penyajian data dan 
menarik kesimpulan. 
Hasil analisis penelitian menunjukan bahwa : 1) kemampuan komunikasi 
matematis tulis siswa dengan kemandirian tinggi memenuhi lima indikator 
kemampuan komunikasi matematis, subjek dengan kemandirian sedang hanya 
memenuhi 4 indikator kemampuan komunikasi matematis dan subjek dengan 
kemandirian belajar rendah hanya memenuhi 3 indikator komunikasi matematis. 
2) kemampuan komunikasi matematis lisan siswa dengan kemandirian tinggi 
memenuhi lima indikator kemampuan komunikasi matematis, subjek dengan 
kemandirian sedang juga memenuhi lima indikator kemampuan komunikasi 
matematis lisan dan subjek dengan kemandirian belajar rendah hanya memenuhi 
emapt indikator komunikasi matematis lisan.
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah  
Matematika adalah salah satu ilmu pendidikan yang telah banyak 
berkembang. Matematika menjadi salah satu ilmu pendidikan yang sangat 
berguna karena fungsi matematika adalah untuk mengembangkan kemampuan 
menghitung, mengukur, dan menggunakan rumus matematika untuk menunjang 
pemahaman konsep siswa kaitanya dalam kehidupan sehari-hari karena 
matematika adalah ilmu dasar dari berbagai ilmu yang lain, salah satunya adalah 
ilmu kehidupan.  
Dalam matematika juga bukan hanya sekedar bercerita tentang angka dan 
bilangan. Matematika juga dapat mengembangkan kemampuan komunikasi,  
(Paridjo, 2018) mengatakan bahwa komunikasi merupakan bagian yang sangat 
penting dalam proses pembelajaran matematika karena merupakan pondasi 
dalam membangun pengetahuan siswa terhadap matematika baik lisan maupun 
tulisan. Komunikasi juga penting ketika diskusi antar siswa dilakukan, dimana 
siswa diharapkan mampu menyatakan, menjelaskan, menggambarkan, 
mendengarkan, menanyakan dan bekerjasama sehingga dapat membawa siswa 
pada pemahaman yang mendalam tentang matematika.   
Berdasarkan hasil wawancara dengan guru matematika di SMK NU 1 
Islamiyah Kramat, siswa di sekolah tersebut juga mengalami rendahnya tingkat 
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kemampuan komunikasi matematis secara tertulis, hal ini juga dapat dilihat 
berdasarkan hasil Observasi dan Ulangan yang penulis lakukan ketika 
melaksanakan OPK 3 di sekolah tersebut. Kemampuan komunikasi matematis 
siswa secara lisan juga masih kurang, hal ini ditunjukan dari keaktifan siswa 
dalam proses pembelajaran yang masih malu-malu untuk bertanya, rata-rata 
siswa masih ragu dan pasif dalam menyampaikan ide-ide matematis mereka dan 
sebagian besar siswa belum terbiasa menuliskan apa yang diketahui dan apa 
yang ditanyakan dari soal sebelum menyelesaikannya, siswa masih salah dalam 
menafsirkan maksud dari soal tersebut. Tentu ini menjadi salah satu hal yang 
perlu di evaluasi dalam pendidikan.  
Pendidikan adalah suatu proses bagi seorang manusia untuk 
mengembangkan pola pikirnya dalam menghadapi persoalan hidup. Salah satu 
tujuan pendidikan adalah untuk dapat menciptakan sumber daya manusia yang 
berkualitas. Dengan pendidikan yang baik seseorang akan mudah memecahkan 
permasalahan dalam hidupnya, selain itu juga sebagai proses untuk menghadapai 
zaman yang terus berkembang dengan ilmu pendidikan teknologi dan 
komunikasi (IPTEK) yang ada. 
Tantangan pendidikan menjadi lebih besar dengan adanya pandemi 
COVID-19 yang terjadi saat ini. COVID-19 adalah penyakit menular yang 
disebabkan oleh sindrom pernafasan akut coronavirus 2 (severe acute 
respiratory syndrome coronavirus 2 atau SARS-Cov-2) (Setiawan, 2020). 
COVID-19 ini menyebar dengan sangat cepat di seluruh dunia. Sejak ditemukan 
hingga kini telah menyebar secara luas hingga mengakibatkan pandemi global. 
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Pandemi global ini juga terjadi di Indonesia. Salah satu dampak pandemi 
COVID-19 ini adalah pendidikan di Indonesia merubah proses pembelajaran di 
sekolah menjadi Pembelajaran jarak jauh atau belajar mandiri dirumah masing-
masing guna mengurangi terjadinya penularan COVID-19. Akibatnya siswa 
harus belajar mandiri dirumah sehingga siswa memiliki kemandirian belajar 
yang berbeda satu sama lain. 
Berdasarkan hal diatas maka peneliti akan menganalisis permasalahan 
mengenai kemampuan komunikasi matematis siswa ditinjau dari kemandirian 
belajar selama pandemi COVID-19. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mendeskripsikan dan menganalisis kemampuan komunikasi matematis siswa 
ditinjau dari kemandirian belajar selama pandemi COVID-19.  
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi beberapa 
permasalahan sebagai berikut:  
1. Kemampuan komunikasi matematis tulisan siswa di kelas XI AK SMK NU 1 
ISLAMIYAH KRAMAT masih kurang ditunjukan dari siswa belum bisa 
memodelkan permasalahan matematika menjadi simbol-simbol matematika, 
belum memahami permasalahan matematika dan cara penyelesainnya dan 
jarang sekali yang menuliskan kesimpulan dari soal permasalahan matematika. 
2. Kemampuan komunikasi matematis lisan siswa di kelas XI AK SMK NU 1 
ISLAMIYAH KRAMAT masih kurang dibuktikan siswa masih malu bertanya 
saat proses pembelajaran dan kurangnya percaya diri untuk menyampaikan 
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gagasan/ ide-ide matematis, serta salah pengucapan dalam menyampaikan 
simbol-simbol matematika. 
3. Dampak dari adanya Pandemi COVID-19 ini menjadikan pembelajaran di 
sekolah menjadi pembelajaran jarak jauh atau mandiri dirumah masing-
masing, kemandirian belajar siswa dirumah pun berbeda-beda satu sama lain. 
C. Pembatasan Masalah 
Penelitian ini akan menganalisis kemampuan komunikasi matematis 
siswa ditinjau dari kemandirian belajar selama pandemi COVID-19. Pada 
penelitian ini akan dianalisis Kemampuan komunikasi matematis siswa secara 
tulisan dan lisan. Berdasarkan  hasil perolehan angket akan diambil masing-
masing 1 subjek dengan kemandirian belajar tinggi, 1 subjek dengan 
kemandirian belajar sedang dan 1 subjek dengan kemandirian belajar rendah lalu 
akan dianalisis kemampuan komunikasi matematis secara tulisan dan lisannya. 
pengambilan subjek berdasarkan rumus rata- rata dijumlahkan dengan standar 
deviasi dan hanya diambil masing-masing satu subjek yang memiliki nilai 
maksimal untuk kelompok tinggi, nilai minimal untuk kelompok rendah. 
Indikator kemampuan komunikasi matematis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah: 
1. Kemampuan dalam mengungkapkan ide-ide matematika.  
2. Kemampuan menyatakan peristiwa dengan simbol-simbol matematika dalam 
menyajikan ide-ide matematika. 
3. Kemampuan menjelaskan ide, situasi dan relasi matematika dengan gambar. 
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4. Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematika dalam 
menyelesaikan permasalahan. 
5. Kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan jawaban permasalahan sesuai 
hasil pertanyaan. 
D. Rumusan Masalah 
Dari uraian latar belakang diatas, dapat dihasilkan rumusan masalah 
dalam penelitian ini antara lain: 
1. Bagaimana kemampuan komunikasi matematis secara tertulis siswa ditinjau 
dari kemandirian belajar? ”. 
2. Bagaimana kemampuan komunikasi matematis secara lisan siswa ditinjau 
dari kemandirian belajar? ”. 
E. Tujuan  Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini antara 
lain : 
1. Untuk mendeskripsikan kemampuan komunikasi matematis secara tertulis 
siswa ditinjau dari kemandirian belajar. 
2. Untuk mendeskripsikan kemampuan komunikasi matematis  secara lisan 
siswa ditinjau dari kemandirian belajar. 
F. Manfaat penelitian  
1. Manfaat Teoretis  
Peneliti berharap penelitian ini nantinya bermanfaat dalam memberikan 
sumbangan bagi dunia pendidikan khusunya mengenai kemampuan 
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komunikasi matematis ditinjau dari kemandirian belajar siswa pada mata 
pelajaran matematika. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi peneliti lain 
Dapat digunakan sebagai bahan dalam mengembangkan inovasi 
proses belajar dan usaha perbaikan proses pembelajaran serta menambah 
pengetahuan atau wawasan dalam memahami peningkatan kemampuan 
komunikasi matematis ditinjau dari kemandirian belajar siswa. 
b. Bagi siswa 
Dapat memberikan pengalaman langsung mengenai adanya 
kebebasan dalam berkomunikasi matematis secara aktif, menyenangkan, 
efektif, dan efisien melalui kegiatan yang sesuai kondisi yang ada. 
c. Bagi guru 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 
referensi atau masukan tentang metode pembelajaran yang dapat 
digunakan sebagai alternatif dalam mengajar di era pandemi. 
d. Bagi Sekolah 
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 
dalam rangka perbaikan dan pengembangan proses pembelajaran di 
sekolah guna meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa 
ditinjau dari kemandirian belajar siswa. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORI 
A. Kajian Teori 
1. Analisis  
Analisis dalam kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (2008: 
58) berarti Penyelidikan terhadap  peristiwa (karangan, perbuatan, dan 
sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, 
duduk perkaranya, dan sebagainya). 
Menurut Pangestu (2018:9),  “Analisis adalah suatu penyelidikan 
atau pemeriksaan untuk mencari informasi lebih mendalam dalam suatu 
peristiwa agar informasi tersebut tampak lebih jelas.” Sedangkan menurut 
Jannah (2018: 10), “Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu objek 
yang memerlukan kecakapan yang kompleks untuk mengetahui 
permasalahan dari objek tersebut”. 
Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis adalah 
kajian yang dilaksanakan guna meneliti sesuatu lebih mendalam. Dalam 
penelitian ini Analisis yang dimaksudkan adalah penyelidikan kemampuan 
komunikasi matematis peserta didik secara lisan dan tulisan ditinjau dari 
kemandirian belajar siswa selama pandemi Covid-19. 
2. Kemandirian Belajar siswa selama Pandemi Covid-19 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kemandirian adalah 
hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung orang lain.  Schunk  
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dan  Zimmerman  (Hendriana, Roheti, & Sumarno, 2017)  mendefinisikan  
kemandirian  belajar  sebagai  proses belajar  yang  terjadi  karena  pengaruh  
dari  pemikiran,  perasaan, strategi,  dan  perilaku  sendiri  yang  berorientasi  
pada  pencapaian tujuan.  Sejalan  dengan  pendapat  tersebut,  menurut 
(Asyari & Nonong, 2018)    Kemandirian  belajar  merupakan  suatu  proses 
mengaktifkan dan mempertahankan pikiran, tindakan dan emosi kita untuk 
mencapai suatu tujuan tertentu.  
Dari  uraian  di  atas  mengenai  pengertian  kemandirian  belajar, 
maka  dapat  disimpulkan  bahwa  kemandirian  belajar  adalah  suatu proses  
belajar  yang  terjadi  karena  pengaruh  dari  pikiran,  perasaan, strategi, dan 
perilaku sendiri dengan atau tanpa bantuan orang lain untuk mencapai suatu 
tujuan tertentu.  
Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia membuat sistem 
pendidikan yang dilaksanakan berubah dari yang awalnya belajar di sekolah 
menjadi belajar mandiri dirumah masing-masing guna memutus rantai 
penyebaran COVID-19 tersebut. Dengan keadaan pandemi COVID-19 inilah 
kemandirian belajar siswa sangat diperlukan dengan tujuan mencapai 
kesuksesan sebuah pembelajaran.  
Kemandirian belajar menurut Sugandi (2013) merupakan  suatu  sikap  
yang  memiliki  karakteristik  berinisiatif  belajar,  mendiagnosa  kebutuhan 
belajar,  menetapkan  tujuan  belajar,  memonitor,  mengatur  dan  mengontrol  
kinerja  atau  belajar, memandang  kesulitan  sebagai  tantangan,  mencari  
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dan  memanfaatkan  sumber  belajar  yang  relevan, memilih  dan  menerapkan  
strategi  belajar,  mengevaluasi  proses  dan  hasil  belajar,  serta  konsep  diri. 
Adapun indikator kemandirian belajar siswa yang akan peneliti lakukan 
antara lain sebagai berikut :  
1) Mempunyai inisiatif dan motivasi  belajar,   
2) Memandang kesulitan  sebagai  tantangan,   
3) memilih, menerapkan strategi belajar,  
4) memonitor, mengatur, dan mengkontrol belajar,  
5) memanfaatkan dan mencari sumber yang relevan,  
6) konsep diri/ kemampuan diri. 
3. Kemampuan Komunikasi Matematis 
(Lestari & Yudha, 2015) mengatakan bahwa Kemampuan 
komunikasi matematis adalah kemampuan menyampaikan gagasan/ide 
matematis, baik lisan maupun serta kemampuan memahami dan menerima 
gagasan/ide matematis orang lain secara cermat, analitis, kritis dan evaluatif 
untuk menerjemahkan pemahamannya.  
Fungsi komunikasi matematis menurut Baroody dalam (Paridjo, 
2018) mengatakan bahwa pembelajaran harus dapat membantu siswa 
mengkomunikasikan ide matemtika melalui lima aspek komunikasi yaitu 
Representasi, mendengar, membaca, diskusi dan menulis. 
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(1) Representasi adalah Bentuk baru sebagai hasil translasi dari suatu 
masalah atau ide. Translasi suatu diagram atau strategi fisik ke dalam 
simbol atau kata-kata 
(2) Mendengar merupakan aspek penting dalam komunikasi. Seseorang 
tidak akan memahami suatu informasi dengan baik apabila tidak 
mendengarkan informasi. 
(3) Membaca matematika memiliki peran sentral dalam pembelajaran 
matematika. Sebab, kegiatan membaca mendorong siswa belajar 
bermakna secara aktif.  
(4) Diskusi akan mentransfer informasi antar komunikan, antar anggota 
kelompok diskusi tersebut. Diskusi merupakan lanjutan dari membaca 
dan mendengar.  
(5) Menulis dapat mengungkapkan atau merefleksikan pikirannya lewat 
tulisan. Dengan menulis siswa secara aktif membangun hubungan 
antara yang ia pelajari dengan apa yang sudah diketahui. 
Indikator kemampuan komunikasi matematis secara lisan maupun 
tulisan menurut NCTM dalam (Paridjo, 2018) antara lain :  
1. Kemampuan mengekspresikan ide-ide matematika melalui lisan, tertulis 
dan mendemonstrasikannya serta menggambarkannya secara visual. 
2. Kemampuan memahami, menginterprestasikan, mengevaluasi ide-ide 
matematika baik secara lisan maupun tulisan dalam bentuk visual 
lainnya. 
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3. Kemampuan dalam menggunakan istilah-istilah, notasi-notasi 
matematika dan struktur-strukturnya untuk menyajikan ide-ide, 
menggambarkan hubungan-hubungan dan strategi-strategi situasi-
situasi. 
Dalam penelitian ini indikator yang digunakan adalah sebagai berikut : 
Tabel 1 Indikator Kemampuan Komunikasi Matematis Tertulis 
Berdasarkan hal diatas, Komunikasi matematis adalah kegiatan 
berdialog atau saling berhubungan yang terjadi disuatu lingkungan, 
digunakan untuk memberikan informasi atau pesan. Dalam matematika, 
komunikasi matematis berarti memberikan informasi tentang matematika 
baik secara lisan ataupun tulisan. 
Sebagai seorang guru, dikelas juga menggunakan komunikasi 
secara lisan maupun tulisan untuk menjelaskan kepada siswa. Didalam 
kelas komunikasi merupakan hal yang penting guna mengungkapkan 
No Indikator 
1 Kemampuan dalam mengungkapkan ide-ide matematika. Pada penelitian 
ini siswa dapat menuliskan informasi yang diketahui dan dinyatakan atau 
tujuan dari permasalahan. 
2 Kemampuan menyatakan dengan simbol-simbol matematika saat 
menuliskan informasi yang diperoleh dari soal dan saat menyelesaikan 
masalah yang ada. 
3 Kemampuan menjelaskan ide, situasi dan relasi matematika dengan 
gambar. Pada penelitian ini siswa dapat menggambarkan bentuk dari 
transformasi geometri. 
4 Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematis dalam 
menyelesaikan permasalahan. Pada penelitian ini peserta didik dapat 
menuliskan konsep rumus yang digunakan dalam menyelesaikan masalah 
yang ada, dapat menggunakan langkah-langkah penyelesaian dengan baik 
serta dapat melakukan perhitungan dengan benar. 
5 Kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan jawaban permasalahn 
sesuai hasil pertanyaan. Pada penelitian peserta didik dapat menuliskan 
simpulan hasil penyelesain yang sesuai dengan tujuan dari permasalahan. 
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jawaban dari apa yang telah diketahui baik secara lisan atau tulisan. 
Komunikasi adalah cara untuk mengetahui makna dari suatu simbol, 
lambang dan juga rumus-rumus yang ada pada matemtika yang dimana itu 
adalah hal yang abstrak. Sehingga perlu adanya komunikasi untuk 
memudahkan siswa untuk memahaminya. 
B. Penelitian yang Relevan 
Pada dasarnya suatu penelitian akan lebih akurat jika beriorentasi pada 
pengalaman penelitian yang serupa dengan penelitian tersebut. Sebagai bahan 
perbandingan, dalam hal ini dikemukakan hasil penelitian terdahulu yang ada 
kaitannya dengan kemampuan komunikasi matematis. 
1. (Paridjo, 2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Kemampuan komunikasi 
matematika mahasiswa dengan Group Investigation ditinjau dari aktivitas 
belajar”. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa mahasiswa pendidikan 
matematika FKIP Universitas Pancasakti Tegal dalam memecahkan masalah 
fungsi kuadrat dan aplikasinya baik dengan nilai rata-rata 66,73. Nilai rata-
rata untuk kelompok SMA-IPA adalah 68,85, kelompok SMA-IPS dengan 
nilai rata-rata 68,18 dan nilai rata-rata kelompok SMK adalah 63,20. Hal ini 
menunjukan bahwa kelompok SMA-IPA kemampuan komunikasi matematis 
lebih baik dari kelompok SMA-IPS dan SMK. 
2. (Tahar & Enceng, 2006) dalam penelitiannya yang berjudul “ Hubungan 
Kemandirian Belajar dan Hasil Belajar pada Pnedidikan Jarak Jauh” yang 
memperoleh hasil bahwa terdapat hubungan positif antara kemandirian 
belajar dengan hasil. Koefisien determinasi yang mengindikasikan 63,91% 
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variansi yang terjadi pada hasil belajar peserta ajar dapat dijelaskan melalui 
kemandirian belajar mereka. Ini berarti bahwa kemandirian belajar 
merupakan salah satu prediktor hasil belajar mata kuliah Manajemen 
Keuangan. Semakin tinggi kemandirian belajar seseorang peserta ajar, maka 
akan memungkinkannya untuk mencapai hasil belajar yang tinggi. 
3. (Bungsu, Vilardi, Akbar, & Bernard, 2019) dalam penelitiannya yang 
berjudul “Pengaruh Kemandirian belajar terhadap hasil beljar matematika di 
SMK 1 Cihampelas” diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh positif yang 
signifikan kemandirian belajar terhadap hasil belajar matematika. 
4.  (Ayuningtyas, 2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Ekperimentasi 
model pembelejaran kooperatif tipe think pair share ditinjau dari kemandirian 
belajar siswa kelas VIII SMP Negeri di Kota Yogyakarta” diperoleh hasil 
bahwa siswa yang kemandirian belajarnya tinggi mempunyai prestasi belajar 
yang lebih baik dari pada siswa dengan kemandirian belajar rendah.  
Dalam penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya 
yaitu  peneliti akan menganalisis kemampuan komunikasi matematis siswa 
ditinjau dari kemandirian belajar karena kondisi yang terjadi adalah Pandemi 
COVID-19 dan telah menyebabkan siswa untuk belajar dirumahnya masing-
masing guna memutus rantai penyebaran COVID-19.  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Pendekatan dan Desain Penelitian 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2015), penelitian kualitatif adalah metode 
penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk 
meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) 
dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.  
Menurut Creswell dan Clark (Lestari & Yudhanegara, 2015) 
Menjelaskan bahwa proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya 
penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, 
mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, dan menganalisis data secara 
induktif. 
Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang 
dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang 
disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian 
(Arikunto, 2013). Desain dapat berupa gambar, bagan, dan kerangka bentuk 
lainnya. Dalam penelitian ini hal yang akan dijelaskan secara deskriptif adalah 
Kemampuan komunikasi matematis siswa secara lisan dan tulisan ditinjau dari 
Kemandirian belajar siswa selama Pandemi COVID-19. 
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Dengan demikian desain pendekatan kualitatif deskriptif ini dapat 
digambarkan ke dalam bagan seperti berikut 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3 1 Desain pendekatan deskriptif kemampuan komunikasi matematis 
Keterangan garis: 
 : Menghasilkan 
     : Tinjauan 
B. Prosedur Penelitian 
Prosedur penelitian adalah tahapan kegiatan yang dilakukan selama 
proses penelitian berlangsung (Lestari & Yudhanegara, 2015). Prosedur 
penelitian dalam penelitian ini ada tiga tahap antara lain: 
1.  Tahap persiapan 
Kegiatan dalam tahap persiapan  antara lain: 
a. Memilih sekolah yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian yaitu di 
SMK NU 1 Islamiyah Kramat 
Kemandirian Belajar siswa dalam masa Pandemi 
Covid-19 
Kesimpulan  
Kemampuan komunikasi 
matematis lisan  
Kemampuan komunikasi 
matematis tulisan  
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b. Melakukan observasi awal di SMK NU 1 Islamiyah Kramat dan 
wawancara dengan salah satu guru matematika 
c. Menyusun proposal penelitian 
d. Mengajukan surat perizinan penelitian di SMK NU 1 Islamiyah Kramat 
e. Berkonsultasi dengan dosen pembimbing tentang penulisan proposal 
penelitian 
f. Menyusun instrumen penelitian 
2. Tahap pelaksanaan  
 Kegiatan dalam tahap pelaksanaan antara lain: 
a. Memberikan angket kepada siswa tentang Kemandirian Belajar selama 
Pandemi COVID-19.  
b. Menganalisis hasil angket sesuai indikator kemandirian belajar siswa. 
c. Memberikan soal tes uraian kepada siswa guna memperoleh data 
kemampuan komunikasi matematis siswa. 
d. Menentukan subjek penelitian masing-masing 1 Subjek dengan 
Kemandirian belajar tinggi, 1 subjek dengan kemandirian belajar sedang 
dan 1 subjek dengan kemandirian rendah. 
e. Menganalisis hasil jawaban siswa sesuai indikator kemampuan 
komunikasi matematis tulisan. 
f. Melakukan wawancara untuk mengetahui kemampuan komunikasi 
matematis lisan siswa sesuai indikator kemampuan komunikasi lisan. 
g. Mengkaji hasil jawaban tes kemampuan komunikasi matematis dan  
wawancara siswa 
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h. Mengumpulkan data 
3. Tahap akhir 
Pada tahap akhir peneliti akan menganalisis data dengan menggunakan 
deskriptif kualitatif selanjutnya menyusun laporan penelitian berdasarkan 
data dan analisis data. Hasil Pada penelitian ini adalah deskripsi kemampuan 
komunikasi matematis tulis dan lisan siswa ditinjau dari kemandirian belajar 
dalam masa Pandemi Covid-19. 
C. Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian ini adalah data hasil tes  kemampuan 
komunikasi matematis tulisan, hasil wawancara kemampuan komunikasi 
matematis lisan dan hasil Angket Kemandirian Belajar siswa serta data 
tambahan yang berasal dari buku atau kepustakaan, arsip-arsip yang berasal dari 
sekolah.. 
Menurut Sugiyono (2015:297) dalam penelitian kualitatif tidak 
menggunakan populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan social situation atau 
situasi sosial yang terdiri atas tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi 
secara sinergis. Untuk tempat penelitian adalah di SMK NU 1 Islmaiyah Kramat, 
pelaku adalah siswa kelas XI AK SMK NU 1 Islmaiyah Kramat,  aktivitas adalah 
kegiatan pembelajaran di rumah masing-masing. Sampel dalam penelitian 
kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan, 
informan, teman, dan guru dalam penelitian. Pengambilan sampel dalam 
penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling 
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yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu 
(Sugiyono, 2015:300). 
D. Wujud Data  
Wujud data dalam penelitian ini adalah daftar nama XI AK SMK NU 1 
Islmaiyah Kramat, soal tes uraian kemampuan komunikasi matematis , pedoman 
wawancara, angket Kemandirian belajar siswa, lembar jawab siswa, skript hasil 
wawancara. Selain itu ada juga foto dan beberapa dokumen tambahan yang 
dibutuhkan untuk penelitian. 
E. Identifikasi Data 
Identifikasi dalam penelitian ini dilakukan dengan memilih objek 
peneliti yaitu kelas XI AK SMK NU 1 Islamiyah Kramat. Untuk menentukan 
subjek penelitian menggunakan teknik purposive sampling yang akan diambil 
masing- masing 1 subjek  siswa berdasarkan nilai hasil tes dari tiap tingkatan 
yang akan dideskripsikan kemampuan komunikasi matematis secara lisan 
maupun tulisan ditinjau dari kemandirian belajar siswa selama pandemi COVID-
19. pengambilan subjek berdasarkan rumus rata- rata dijumlahkan dengan 
standar deviasi dan hanya diambil masing-masing dua subjek yang memiliki 
nilai maksimal untuk kelompok tinggi, nilai minimal untuk kelompok rendah 
karena untuk mendapatkan jawaban yang signifikan dari dua kelompok. 
F. Teknik Pengumpulan Data 
1. Dokumentasi  
Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 
variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 
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Notulen rapat, dan sebagainya (Arikunto, 2013: 274). Studi dokumen 
merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara 
dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan 
untuk memperoleh data-data tertulis atau gambar tentang daftar nama siswa 
kelas XI AK SMK NU 1 Islmaiyah Kramat  dan  jumlah siswa kelas XI AK 
SMK NU 1 Islmaiyah Kramat.  
2. Angket / Kuisoner 
Angket / kuisoner adalah alat untuk mengumpulkan informasi dengan cara 
menyampaikan sejumlah pertanyaan secara tertulis kepada responden untuk 
dijawab secara tertulis juga (Ponoharjo, 2017). Angket yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah bertujuan untuk memperoleh data mengenai 
Kemandirian Belajar siswa selama Pandemi COVID-19. Intrumen angket 
kemandirian belajar ini telah di validasi oleh ahli yaitu dosen Pendidikan 
Matematika Universitas Pancasakti Tegal dengan data terlampir. 
3. Tes 
Tes dilakukan dengan memberikan instrumen tes yang terdiri dari 
seperangkat soal untuk memperoleh data mengenai kemampuan siswa 
terutama pada aspek kognitif (Lestari dan Yudhanegara, 2015:232). Teknik 
tes dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data nilai kemampuan 
komunikasi matematis. Instrumen tes yang dimaksud dalam penelitian ini 
adalah tes kemampuan komunikasi matematis berbentuk uraian. Intrumen tes 
kemampuan komunikasi matematis ini telah di validasi oleh ahli yaitu dosen 
Pendidikan Matematika Universitas Pancasakti Tegal dengan data terlampir. 
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4. Wawancara  
Dalam penelitian ini, wawancara digunakan untuk mendapatkan 
informasi mengenai proses pembelajaran matematika selama Pandemi Covid-19 
dan kemampuan komunikasi matematis siswa kelas XI AK SMK NU 1 Islmiyah 
Kramat. Sebelum penelitian, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Windya 
selaku guru matematika kelas XI AK SMK NU 1 Islmiyah Kramat untuk 
mendapatkan data kondisi awal siswa. Selain itu, peneliti akan melakukan 
wawancara untuk mengetahui kemampuan komunikasi matematis lisan siswa 
dari subjek yang sudah dipilih. Dari hasil angket siswa  terlebih dahulu 
dikategorikan dengan kategori Kemandirian belajar tinggi, Kemandirian belajar 
sedang, dan Kemandirian belajar rendah yang akan di diambil masing-masing 
satu subjek  untuk diwawancarai. Intrumen pedoman wawancara kemampuan 
komunikasi matematis ini telah di validasi oleh ahli yaitu dosen Pendidikan 
Matematika Universitas Pancasakti Tegal dengan data terlampir. 
G. Teknik Analisis Data 
1. Reduksi data (Data Reduction) 
Menurut Sugiyono (2015: 338) mereduksi data berarti merangkum 
memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, 
mencari tema dan polanya. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya  
cukup banyak, untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. 
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang penting. Dengan 
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demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 
jelas, dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya. 
Tahap reduksi data dalam penelitian ini meliputi : 
a. Mengoreksi angket kemandirian belajar matematika siswa yang 
kemudian di kelompokan kedalam tiga kategori kemandirian belajar 
matematika yaitu kemandirian belajar tinggi, sedang, rendah dan tes 
kemampuan komunikasi matematis  untuk menentukan siswa yang 
akan dijadikan sebagai subjek penelitian. 
b. Hasil angket kemandirian belajar dan tes kemampuan komunikasi 
matematis siswa yang akan dijadikan sebagai subjek penelitian 
merupakan data mentah yang ditransformasikan pada catatan sebagai 
bahan untuk wawancara. 
c. Hasil wawancara di sederhanakan menjadi susunan bahasa yang baik 
dan rapi yang kemudian diolah agar menjadi data yang siap untuk 
digunakan. 
2. Penyajian data (Data Display) 
Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah 
mendisplaykan  maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi. 
Menurut Sugiyono (2015:341) Melalui penyajian data maka data 
terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin 
mudah dipahami. Penyajian data dalam penelitian ini adalah data yang 
didapat dari hasil reduksi data berupa uraian singkat yaitu hasil deskripsi 
Kemandirian Belajar siswa dan kemampuan komunikasi matematis tulis dan 
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lisan sehingga mempermudah peneliti dalam melanjutkan langkah 
verification. 
3. Kesimpulan (Conclusion Drawing/ Verification) 
Menurut Sugiyono (2015:345) Kesimpulan dalam penelitian 
kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. 
Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan 
berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada 
tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 
dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang ditemukan 
selanjutnya saat peneliti kembali mengumpulkan data, dalam hal ini peneliti 
melakukan observasi secara klasikal untuk memperkuat data. 
H. Teknik Penyajian Hasil Analisis 
Menurut Miles dan Huberman (Sukismo, 2015:68) ada batasan dalam 
penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi 
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam 
pelaksanaan penelitian bahwa penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara 
yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. 
 Data atau informasi kualitatif  biasanya disajikan dalam bentuk teks 
yang disajikan secara deskriptif. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-
kata, tabel, gambar, dan bukan angka-angka. Teks dalam hasil penelitian harus 
mampu memberikan petunjuk kepada pembaca dengan menekankan kunci-
kunci hasil penelitian untuk menjawab pertanyaan  atau yang akan dianalisis. 
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Dalam penelitian ini penyajian hasil analisis dari angket, tes dan wawancara 
disajikan dalam bentuk teks secara deskriptif dengan bantuan tabel dan gambar. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil Penelitian 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti 
terhadap kemampuan komunikasi matematis ditinjau dari kemandirian belajar 
siswa kelas XI AK 1 SMK NU 1 ISLAMIYAH KRAMAT pada materi 
Transformasi Geometri tahun pelajaran 2019/2020. Kelas XI AK 1 terdiri dari 
28 siswa. Untuk memperoleh data penelitian, diawali dengan memberikan 
angket kemandirian belajar siswa mengenai pembelajaran jarak jauh atau 
belajar dirumah masing-masing selama pandemi COVID-19. Dari data yang 
terkumpul melalui angket kemandirian belajar siswa digunakan untuk 
menentukan subjek penelitian. Setelah itu memberikan tes kemampuan 
komunikasi matematis kepada siswa kelas XI AK 1, tes kemampuan 
komunikasi siswa dilaksanakan dalam waktu 90 Menit dengan peneliti datang 
kerumah siswa kelas XI AK 1 yaitu sebanyak 28 siswa . Sebelum tes tersebut, 
peneliti terlebih dahulu menyampaikan petunjuk pengerjaan soal yang ada di 
bagian atas soal. Setelah dilakukan pembagian angket dan tes kemudian 
peneliti menentukan dan menganalisis subjek penelitian dari kemandirian 
belajar rendah, sedang dan tinggi masing-masing 1 subjek. setelah itu di 
analisis tes kemampuan komunikasi matematis secara tertulis melalui jawaban 
siswa, dan selanjutnya melakukan wawancara untuk menganalisis 
kemampuan komunikasi matematis lisannya.    
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Tabel 4 1 Hasil Angket Kemandirian belajar siswa 
No Kategori Jumlah Siswa 
1 Tinggi (T)   7 
2 Sedang (S)  17 
3 Rendah (R)   4 
Total 28 
 Berdasarkan hasil angket kemandirian belajar siswa diperoleh bahwa ada 
siswa yang menempati masing-masing kategori kemandirian belajar siswa. Siswa 
yang memiliki kemandirian belajar tinggi sebanyak 7 siswa, siswa yang memiliki 
kemandirian belajar sedang sebanyak 17 siswa dan siswa yang memiliki 
kemandirian belajar rendah sebanyak 4 siswa.  
 Setelah mengetahui kemandirian belajar siswa, peneliti menentukan subjek 
penelitian menggunakan teknik purposive sampling yaitu pemilihan subjek dengan 
pertimbangan tertentu, alasan pemilihan subjek tersebut adalah karena untuk 
menunjukan karakteristik yang signifikan dari tiap kelompok. Dipilih sebanyak 1 
subjek dari masing-masing kategori, yaitu 1 subjek dengan kemandirian belajar 
tinggi diambil dari skor tertinggi, 1 subjek dengan kemandirian belajar sedang 
diambil dari skor median dan 1 subjek dengan kemandirian belajar rendah diambil 
dari skor terendah. Berdasarkan hasil kategori kemandirian belajar siswa, diperoleh 
hasil tabel sebagai berikut : 
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Tabel 4 2 Daftar Nama Subjek Penelitian 
Nama Subjek Kode 
Nama 
Pengelompokan 
Kemandirian 
Kode 
Subjek 
VIVI TRIARDI ANNTI I-27 Tinggi T 
RIA PRATIWI I-23 Sedang S 
NOVITA INDRI YANI I-15 Rendah R 
Subjek penelitian yang sudah ditentukan akan di analisis kemandirian 
belajar siswa dari hasil angket yang telah dibagikan kepada siswa. Setelah itu di 
analisis kemampuan komunikasi matematis tulisannya dari hasil jawaban tes dan 
analisis kemampuan komunikasi lisan dari hasil wawancara. 
Tabel 4 3 Kode Kemampuan Komunikasi Matematis 
No Indikator Kode 
1 Kemampuan menghubungkan benda nyata ke dalam ide-ide 
matematika 
IDK 1 
2 indikator Kemampuan menyatakan peristiwa dengan simbol-
simbol matematika dalam menyajikan ide-ide matematika 
IDK 2 
3 Kemampuan menjelaskan ide, situasi dan relasi matematika 
dengan gambar 
IDK 3 
4 Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematik 
dalam menyelesaikan permasalahan  
IDK 4 
5 Kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan jawaban 
permasalahan sesuai hasil pertanyaan 
IDK 5 
 
Berdasarkan tabel 4 3 diatas untuk indikator Kemampuan dalam 
mengungkapkan ide-ide matematika ditulis dengan IDK 1, indikator Kemampuan 
menyatakan peristiwa dengan simbol-simbol matematika dalam menyajikan ide-ide 
matematika ditulis IDK 2, indikator Kemampuan menjelaskan ide, situasi dan relasi 
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matematika dengan gambar ditulis dengan IDK 3, indikator Kemampuan 
memahami dan mengevaluasi ide-ide matematik dalam menyelesaikan 
permasalahan ditulis dengan IDK 4, dan indikator Kemampuan 
mengkomunikasikan kesimpulan jawaban permasalahan sesuai hasil pertanyaan 
ditulis dengan IDK 5.  
1. Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis Tertulis 
a. Subjek T (I-27) 
1) Nomor 1  
Dari soal “Sebuah kapal pesiar berlayar dari titik awalnya yaitu pada 
koordinat A (5,10) ke B (15,20). Kemudian bergerak kembali ke posisi 
C (25,25). Tentukan Translasi dari posisi awal ke posisi akhir dari kapal 
persiar tersebut?” didapatkan hasil tes tulis seubjek T sebagai berikut :  
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4 1 Hasil TKKM Subjek T Nomor 1 
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Berikut disajikan analisis untuk masing-masing indikator kemampuan 
komunikasi matematis 
a) IDK 1 (Kemampuan dalam mengungkapkan ide-ide matematika)  
Pada gambar 4.1 dapat diketahui bahwa subjek T dapat menuliskan 
informasi yang diketahui dengan lengkap pada permasalahan soal Nomor 
1 dan mampu menuliskan informasi yang ditanyakan dari soal tersebut, 
Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa subjek T mampu 
memenuhi IDK 1. 
b) IDK 2 (kemampuan menyatakan peristiwa dengan simbol matematika 
dalam menyajikan ide-ide matematika secara tertulis)  
Pada gambar 4.1 dapat diketahui bahwa subjek T dapat 
menggunakan simbol-simbol matematika dalam menuliskan informasi yang 
diketahui dan ditanyakan pada soal Nomor 1. Subjek T juga dapat 
menuliskan simbol simbol matematika dalam menuliskan proses 
penyelesaian permasalahan soal tersebut, Berdasarkan analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek T mampu memenuhi IDK 2. 
c) IDK 3 (kemampuan menjelaskan ide, situasi dan relasi matematika secara 
tertulis maupun gambar) 
Pada gambar 4.1 dapat diketahui bahwa subjek T kurang dapat 
menggambarkan grafik yang sesuai dengan letak titik koordinat dari 
permasalahan soal tersebut karena ada satu titik yang tidak diberi nama. 
Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa subjek T kurang 
mampu memenuhi IDK 3. 
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d) IDK 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematika 
dalam menyelesaikan permasalahan secara tertulis) 
Pada gambar 4.1 dapat diketahui bahwa subjek T dapat menuliskan 
rumus untuk menentukan translasi dari posisi awal ke posisi akhir dari kapal 
tersebut. Subjek  T juga menuliskan jawaban dengan langkah-langkah yang 
benar dan perhitungan yang benar. Berdasarkan analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek T mampu memenuhi IDK 4. 
e) IDK 5 (kemampuan mengkomunikasikan simpulan jawaban permasalahan 
sesuai dengan pertanyaan) 
Pada gambar 4.1 dapat diketahui bahwa subjek T dapat menuliskan 
kesimpulan jawaban  dengan benar dari permasalahan yaitu menuliskan hasil 
translasi dari posisi awal ke posisi akhir dari kapal pesiar tersebut adalah 
(20,15), dapat disimpulkan bahwa subjek T mampu memenuhi IDK 5. 
Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa subjek T mampu 
memenuhi IDK 5. 
2) Nomor 2 
Dari soal “Sebuah segitiga ABC dengan titik A(-2,3), B(2,3) dan C (0,-4) 
di dilatasikan dengan pusat O(0,0) dan faktor skala 2. Tentukan luas Bangun 
Segitiga ABC setelah didilatasi?” didapatkan hasil tes tulis seubjek T sebagai 
berikut :  
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Gambar 4 2 hasil TKKM Subjek T (I-27) 
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pada permasalahan soal Nomor 3 dan mampu menuliskan informasi 
yang ditanyakan dari soal tersebut, Berdasarkan analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek T mampu memenuhi IDK 1. 
a) IDK 2 (kemampuan menyatakan peristiwa dengan simbol matematika 
dalam menyajikan ide-ide matematika secara tertulis)  
Pada gambar 4.3 dapat diketahui bahwa subjek T tidak dapat menggunakan 
simbol-simbol matematika dalam menuliskan informasi yang diketahui dan 
ditanyakan pada Berikut disajikan analisis untuk masing-masing indikator 
kemampuan komunikasi matematis 
b) IDK 1 (Kemampuan dalam mengungkapkan ide-ide matematika)  
Pada gambar 4.2 dapat diketahui bahwa subjek T dapat menuliskan 
informasi yang diketahui dengan lengkap pada permasalahan soal Nomor 2 
dan mampu menuliskan informasi yang ditanyakan dari soal tersebut, 
Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa subjek T mampu 
memenuhi IDK 1. 
c) IDK 2 (kemampuan menyatakan peristiwa dengan simbol matematika 
dalam menyajikan ide-ide matematika secara tertulis)  
Pada gambar 4.2 dapat diketahui bahwa subjek T dapat 
menggunakan simbol-simbol matematika dalam menuliskan informasi 
yang diketahui dan ditanyakan pada soal Nomor 2. Subjek T juga dapat 
menuliskan simbol simbol matematika dalam menuliskan proses 
penyelesaian permasalahan soal tersebut, Berdasarkan analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek T mampu memenuhi IDK 2. 
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d) IDK 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi dan relasi matematika secara 
tertulis maupun gambar) 
Pada gambar 4.2 dapat diketahui bahwa subjek T dapat 
menggambarkan grafik yang sesuai dengan letak titik koordinat dari 
permasalahan segitiga pada soal tersebut. Berdasarkan analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek T mampu memenuhi IDK 3. 
e) IDK 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematika 
dalam menyelesaikan permasalahan secara tertulis) 
Pada gambar 4.2 dapat diketahui bahwa subjek T dapat menuliskan 
rumus untuk menentukan luas segitiga ABC setelah di dilatasikan. Subjek  
T juga menuliskan jawaban dengan langkah-langkah yang benar dan 
perhitungan yang benar. Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan 
bahwa subjek T mampu memenuhi IDK 4. 
f) IDK 5 (kemampuan mengkomunikasikan simpulan jawaban permasalahan 
sesuai dengan pertanyaan) 
Pada gambar 4.2 dapat diketahui bahwa subjek T dapat 
menuliskan kesimpulan jawaban  dengan benar dari permasalahan yaitu 
menuliskan hasil  luas segitiga ABC setelah di dilatasikan adalah 56, 
dapat disimpulkan bahwa subjek T mampu memenuhi IDK 5. 
Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa subjek T mampu 
memenuhi IDK 5. 
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3) Nomor 3 
Dari soal “Misalkan ABCD adalah sebuah Meja Bilyar dengan 
A(5,3), B(-5,3), C(-5,-3) dan D(5,-3). Jika bola yang berada di P(-3,1) 
dipukul hingga melaju mengenai Bola R(3,-1) dengan ketentuan jika bola 
harus mengenai sisi CD sebelum mengenai bola di R. Maka koordinat titik 
sasaran Q pada sisi Meja bilyar adalah?” didapatkan hasil tes tulis seubjek 
T sebagai berikut : 
 
 
Gambar 4 3 Hasil TKKM Subjek T nomer 3 
Berikut disajikan analisis untuk masing-masing indikator kemampuan 
komunikasi matematis 
a) IDK 1 (Kemampuan dalam mengungkapkan ide-ide matematika)  
Pada gambar 4.3 dapat diketahui bahwa subjek T dapat menuliskan 
informasi yang diketahui dengan lengkap soal Nomor 3. Subjek T juga 
tidak dapat menuliskan simbol simbol matematika dalam menuliskan 
proses penyelesaian permasalahan soal tersebut, Berdasarkan analisis 
diatas dapat disimpulkan bahwa subjek T tidak mampu memenuhi IDK 2. 
b) IDK 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi dan relasi matematika secara 
tertulis maupun gambar) 
Pada gambar 4.3 dapat diketahui bahwa subjek T tidak dapat 
menggambarkan grafik yang sesuai dengan letak titik koordinat dari 
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permasalahan segitiga pada soal tersebut. Berdasarkan analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek T tidak mampu memenuhi IDK 3. 
c) IDK 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematika 
dalam menyelesaikan permasalahan secara tertulis) 
Pada gambar 4.3 dapat diketahui bahwa subjek T dapat menuliskan 
rumus untuk menentukan titik koordinat Q pada CD. Subjek  T juga tidak 
menuliskan jawaban dengan langkah-langkah yang benar dan perhitungan 
yang benar. Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa subjek 
T tidak mampu memenuhi IDK 4. 
d) IDK 5 (kemampuan mengkomunikasikan simpulan jawaban permasalahan 
sesuai dengan pertanyaan) 
Pada gambar 4.3 dapat diketahui bahwa subjek T tidak 
menuliskan kesimpulan jawaban  dengan benar dari permasalahan, 
Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa subjek T tidak 
mampu memenuhi IDK 5. 
4) Nomor 4  
Dari soal “Misalkan ABCD adalah Sebuah bingkai foto yang menempel 
pada dinding dengan titik A(1,4), B(3,4), C (3,2), D (1,2) digeser sejauh 2 
satuan ke Kanan dan 3 satuan ke bawah. Tentukan titik hasil dari pergeseran 
bingkai foto tersebut? 
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Gambar 4 4 Hasil TKKM Subjek T nomor 4 
Berikut disajikan analisis untuk masing-masing indikator kemampuan 
komunikasi matematis 
a) IDK 1 (Kemampuan dalam mengungkapkan ide-ide matematika)  
Pada gambar 4.4 dapat diketahui bahwa subjek T dapat menuliskan 
informasi yang diketahui dengan lengkap pada permasalahan soal nomor 4 
dan mampu menuliskan informasi yang ditanyakan dari soal tersebut, 
Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa subjek T mampu 
memenuhi IDK 1. 
b) IDK 2 (kemampuan menyatakan peristiwa dengan simbol matematika 
dalam menyajikan ide-ide matematika secara tertulis)  
Pada gambar 4.4 dapat diketahui bahwa subjek T dapat 
menggunakan simbol-simbol matematika dalam menuliskan informasi 
yang diketahui dan ditanyakan pada soal Nomor 4. Subjek T juga 
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menuliskan penyelesaian dari soal nomor 4, Berdasarkan analisis diatas 
dapat disimpulkan bahwa subjek T mampu memenuhi IDK 2. 
c) IDK 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi dan relasi matematika secara 
tertulis maupun gambar) 
Pada gambar 4.4 dapat diketahui bahwa subjek T dapat 
menggambarkan grafik yang sesuai dengan letak titik koordinat dari 
permasalahan pada soal tersebut. Berdasarkan analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek T mampu memenuhi IDK 3. 
d) IDK 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematika 
dalam menyelesaikan permasalahan secara tertulis) 
Pada gambar 4.4 dapat diketahui bahwa subjek T dapat menuliskan 
rumus untuk menentukan hasil dari pergeseran bingkai foto tersebut. 
Subjek  T juga menuliskan jawaban dengan langkah-langkah yang benar 
dan perhitungan yang benar. Berdasarkan analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek T mampu memenuhi IDK 4. 
e) IDK 5 (kemampuan mengkomunikasikan simpulan jawaban permasalahan 
sesuai dengan pertanyaan) 
Pada gambar 4.4 dapat diketahui bahwa subjek T dapat 
menuliskan kesimpulan jawaban  dengan benar dari permasalahan pada 
soal Nomor 4, dapat disimpulkan bahwa subjek T mampu memenuhi 
IDK 5. Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa subjek T 
mampu memenuhi IDK 5. 
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5) Nomor 5 
Dari soal ” Nana sedang menaiki sebuah Komedi putar, dimisalkan posisi 
nana ada di titik A(5,3) diputar sebesar 90° berlawanan arah putaran jam 
terhadap titik pusat yaitu B(0,0). Tentukan posisi Nana tersebut setelah 
komedia diputar?” dari soal diatas diperoleh hasil sebagai berikut :  
 
 
 
 
 
Gambar 4 5 hasil TKKM Subjek T (I-27) 
Berikut disajikan analisis untuk masing-masing indikator kemampuan 
komunikasi matematis 
a) IDK 1 (Kemampuan dalam mengungkapkan ide-ide matematika)  
Pada gambar 4.5 dapat diketahui bahwa subjek T dapat menuliskan 
informasi yang diketahui dengan lengkap pada permasalahan soal nomor 5 
dan mampu menuliskan informasi yang ditanyakan dari soal tersebut, 
Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa subjek T mampu 
memenuhi IDK 1. 
b) IDK 2 (kemampuan menyatakan peristiwa dengan simbol matematika 
dalam menyajikan ide-ide matematika secara tertulis)  
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Pada gambar 4.5 dapat diketahui bahwa subjek T dapat 
menggunakan simbol-simbol matematika dalam menuliskan informasi 
yang diketahui dan ditanyakan pada soal Nomor 5. Subjek T juga 
menuliskan penyelesaian dari soal nomor 5, Berdasarkan analisis diatas 
dapat disimpulkan bahwa subjek T memenuhi IDK 2. 
c) IDK 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi dan relasi matematika secara 
tertulis maupun gambar) 
Pada gambar 4.5 dapat diketahui bahwa subjek T dapat 
menggambarkan grafik yang sesuai dengan letak titik koordinat dari 
permasalahan pada soal tersebut. Berdasarkan analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek T tidak memenuhi IDK 3. 
d) IDK 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematika 
dalam menyelesaikan permasalahan secara tertulis) 
Pada gambar 4.5 dapat diketahui bahwa subjek T dapat menuliskan 
rumus untuk posisi nana setelah komedi putar diputar. Subjek  T juga 
menuliskan jawaban dengan langkah-langkah yang benar dan perhitungan 
yang benar. Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa subjek 
T memenuhi IDK 4. 
e) IDK 5 (kemampuan mengkomunikasikan simpulan jawaban permasalahan 
sesuai dengan pertanyaan) 
Pada gambar 4.5 dapat diketahui bahwa subjek T dapat 
menuliskan kesimpulan jawaban  dengan benar dari permasalahan pada 
soal Nomor 5 yaitu posisi nana setelah diputar adalah (-3,5), dapat 
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disimpulkan bahwa subjek T memenuhi IDK 5. Berdasarkan analisis 
diatas dapat disimpulkan bahwa subjek T memenuhi IDK 5. 
b. Subjek S (I-23) 
1) Nomor 1  
Dari soal “Sebuah kapal pesiar berlayar dari titik awalnya yaitu pada 
koordinat A (5,10) ke B (15,20). Kemudian bergerak kembali ke posisi 
C (25,25). Tentukan Translasi dari posisi awal ke posisi akhir dari kapal 
persiar tersebut?” didapatkan hasil tes tulis seubjek T sebagai berikut :  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4 6 Hasil TKKM Subjek S (I-23) 
Berikut disajikan analisis untuk masing-masing indikator kemampuan 
komunikasi matematis : 
a) IDK 1 (Kemampuan dalam mengungkapkan ide-ide matematika)  
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Pada gambar 4.6 dapat diketahui bahwa subjek S dapat menuliskan 
informasi yang diketahui dengan lengkap pada permasalahan soal Nomor 1 
namun subjek S tidak menuliskan kata diketahui, Berdasarkan analisis diatas 
dapat disimpulkan bahwa subjek S kurang mampu memenuhi IDK 1. 
b) IDK 2 (kemampuan menyatakan peristiwa dengan simbol matematika 
dalam menyajikan ide-ide matematika secara tertulis)  
Pada gambar 4.6 dapat diketahui bahwa subjek S dapat menggunakan 
simbol-simbol matematika dalam menuliskan informasi yang diketahui dan 
ditanyakan pada soal Nomor 1. Subjek S juga dapat menuliskan simbol simbol 
matematika dalam menuliskan proses penyelesaian permasalahan soal tersebut, 
Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa subjek S mampu 
memenuhi IDK 2. 
c) IDK 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi dan relasi matematika secara 
tertulis maupun gambar) 
Pada gambar 4.6 dapat diketahui bahwa subjek S dapat 
menggambarkan grafik yang sesuai dengan letak titik koordinat dari 
permasalahan soal tersebut namun subjek S tidak menuliskan nama dari titik 
tersebut. Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa subjek S tidak 
mampu memenuhi IDK 3. 
d) IDK 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematika dalam 
menyelesaikan permasalahan secara tertulis) 
Pada gambar 4.6 dapat diketahui bahwa subjek S dapat menuliskan 
rumus untuk menentukan translasi dari posisi awal ke posisi akhir dari kapal 
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tersebut. Subjek  S juga menuliskan jawaban dengan langkah-langkah yang 
benar dan perhitungan yang benar. Berdasarkan analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek S mampu memenuhi IDK 4. 
e) IDK 5 (kemampuan mengkomunikasikan simpulan jawaban permasalahan 
sesuai dengan pertanyaan) 
Pada gambar 4.6 dapat diketahui bahwa subjek S mampu menuliskan 
kesimpulan jawaban  dengan benar dari permasalahan yaitu menuliskan hasil 
translasi dari posisi awal ke posisi akhir dari kapal pesiar tersebut adalah 
(20,15), Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa subjek S mampu 
memenuhi IDK 5. 
2) Nomor 2 
Dari soal “Sebuah segitiga ABC dengan titik A(-2,3), B(2,3) dan C (0,-4) 
di dilatasikan dengan pusat O(0,0) dan faktor skala 2. Tentukan luas Bangun 
Segitiga ABC setelah didilatasi?” didapatkan hasil tes tulis seubjek T sebagai 
berikut :  
 
 
 
 
 
 
Gambar 4 7 Hasil TKKM Subjek S (I-23) Nomor 2 
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Berikut disajikan analisis untuk masing-masing indikator kemampuan 
komunikasi matematis 
a) IDK 1 (Kemampuan dalam mengungkapkan ide-ide matematika)  
Pada gambar 4.7 dapat diketahui bahwa subjek S dapat menuliskan 
informasi yang diketahui dengan lengkap pada permasalahan soal Nomor 2 
dan mampu menuliskan informasi yang ditanyakan dari soal tersebut, 
Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa subjek S mampu 
memenuhi IDK 1. 
b) IDK 2 (kemampuan menyatakan peristiwa dengan simbol matematika 
dalam menyajikan ide-ide matematika secara tertulis)  
Pada gambar 4.7 dapat diketahui bahwa subjek S dapat 
menggunakan simbol-simbol matematika dalam menuliskan informasi 
yang diketahui dan ditanyakan pada soal Nomor 2. Subjek S juga dapat 
menuliskan simbol simbol matematika dalam menuliskan proses 
penyelesaian permasalahan soal tersebut, Berdasarkan analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek S mampu memenuhi IDK 2. 
c) IDK 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi dan relasi matematika secara 
tertulis maupun gambar) 
Pada gambar 4.7 dapat diketahui bahwa subjek S dapat 
menggambarkan grafik yang sesuai dengan letak titik koordinat dari 
permasalahan segitiga pada soal tersebut. Berdasarkan analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek S mampu memenuhi IDK 3. 
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d) IDK 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematika 
dalam menyelesaikan permasalahan secara tertulis) 
Pada gambar 4.7 dapat diketahui bahwa subjek S dapat menuliskan 
rumus untuk menentukan luas segitiga ABC setelah di dilatasikan. Subjek  
S juga menuliskan jawaban dengan langkah-langkah yang benar dan 
perhitungan yang benar. Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan 
bahwa subjek S mampu memenuhi IDK 4. 
e) IDK 5 (kemampuan mengkomunikasikan simpulan jawaban permasalahan 
sesuai dengan pertanyaan) 
Pada gambar 4.7 dapat diketahui bahwa subjek S tidak 
menuliskan kesimpulan jawaban  dengan benar dari permasalahan yaitu 
menuliskan hasil  luas segitiga ABC setelah di dilatasikan adalah 56, 
dapat disimpulkan bahwa subjek S tidak mampu memenuhi IDK 5. 
Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa subjek T tidak 
mampu memenuhi IDK 5. 
3) Nomor 3 
Misalkan ABCD adalah sebuah Meja Bilyar dengan A(5,3), B(-5,3), 
C(-5,-3) dan D(5,-3). Jika bola yang berada di P(-3,1) dipukul hingga 
melaju mengenai Bola R(3,-1) dengan ketentuan jika bola harus mengenai 
sisi CD sebelum mengenai bola di R. Maka koordinat titik sasaran Q pada 
sisi Meja bilyar adalah? 
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Gambar 4 8 Hasil TKKM Subjek S nomor 3 
Berikut disajikan analisis untuk masing-masing indikator kemampuan 
komunikasi matematis 
a) IDK 1 (Kemampuan dalam mengungkapkan ide-ide matematika)  
Pada gambar 4.8 dapat diketahui bahwa subjek S tidak dapat 
menuliskan informasi yang diketahui dengan lengkap pada permasalahan 
soal Nomor 3 dan mampu menuliskan informasi yang ditanyakan dari soal 
tersebut, Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa subjek S 
tidak mampu memenuhi IDK 1. 
b) IDK 2 (kemampuan menyatakan peristiwa dengan simbol matematika 
dalam menyajikan ide-ide matematika secara tertulis)  
Pada gambar 4.8 dapat diketahui bahwa subjek S tidak dapat 
menggunakan simbol-simbol matematika dalam menuliskan informasi 
yang diketahui dan ditanyakan pada soal Nomor 3. Subjek S juga tidak 
dapat menuliskan simbol simbol matematika dalam menuliskan proses 
penyelesaian permasalahan soal tersebut, Berdasarkan analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek S tidak mampu memenuhi IDK 2. 
c) IDK 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi dan relasi matematika secara 
tertulis maupun gambar) 
Pada gambar 4.8 dapat diketahui bahwa subjek S tidak dapat 
menggambarkan grafik yang sesuai dengan letak titik koordinat dari 
permasalahan pada soal tersebut. Berdasarkan analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek S tidak mampu memenuhi IDK 3. 
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d) IDK 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematika 
dalam menyelesaikan permasalahan secara tertulis) 
Pada gambar 4.8 dapat diketahui bahwa subjek S tidak dapat 
menuliskan rumus untuk menentukan titik sasaran koordinat Q pada CD. 
Subjek  S juga tidak menuliskan jawaban dengan langkah-langkah yang 
benar dan perhitungan yang benar. Berdasarkan analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek S tidak mampu memenuhi IDK 4. 
e) IDK 5 (kemampuan mengkomunikasikan simpulan jawaban permasalahan 
sesuai dengan pertanyaan) 
Pada gambar 4.8 dapat diketahui bahwa subjek S tidak 
menuliskan kesimpulan jawaban  dengan benar dari permasalahan, 
Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa subjek S tidak 
mampu memenuhi IDK 5. 
4) Nomor 4 
Dari soal “Misalkan ABCD adalah Sebuah bingkai foto yang menempel 
pada dinding dengan titik A(1,4), B(3,4), C (3,2), D (1,2) digeser sejauh 2 
satuan ke Kanan dan 3 satuan ke bawah. Tentukan titik hasil dari pergeseran 
bingkai foto tersebut? 
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Gambar 4 9 Hasil TKKM Subjek S nomor 4 
Berikut disajikan analisis untuk masing-masing indikator kemampuan 
komunikasi matematis 
a) IDK 1 (Kemampuan dalam mengungkapkan ide-ide matematika)  
Pada gambar 4.9 dapat diketahui bahwa subjek S dapat menuliskan 
informasi yang diketahui dengan lengkap pada permasalahan soal nomor 4 
dan mampu menuliskan informasi yang ditanyakan dari soal tersebut, 
Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa subjek S mampu 
memenuhi IDK 1. 
b) IDK 2 (kemampuan menyatakan peristiwa dengan simbol matematika 
dalam menyajikan ide-ide matematika secara tertulis)  
Pada gambar 4.9 dapat diketahui bahwa subjek S dapat 
menggunakan simbol-simbol matematika dalam menuliskan informasi 
yang diketahui dan ditanyakan pada soal Nomor 4. Subjek S juga 
menuliskan penyelesaian dari soal nomor 4, Berdasarkan analisis diatas 
dapat disimpulkan bahwa subjek S mampu memenuhi IDK 2. 
c) IDK 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi dan relasi matematika secara 
tertulis maupun gambar) 
Pada gambar 4.9 dapat diketahui bahwa subjek S tidak dapat 
menggambarkan grafik yang sesuai dengan letak titik koordinat dari 
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permasalahan pada soal tersebut. Berdasarkan analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek S mampu memenuhi IDK 3. 
d) IDK 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematika 
dalam menyelesaikan permasalahan secara tertulis) 
Pada gambar 4.9 dapat diketahui bahwa subjek T dapat menuliskan 
rumus untuk menentukan hasil dari pergeseran bingkai foto tersebut. 
Subjek  T juga menuliskan jawaban dengan langkah-langkah yang benar 
dan perhitungan yang benar. Berdasarkan analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek S mampu memenuhi IDK 4. 
e) IDK 5 (kemampuan mengkomunikasikan simpulan jawaban permasalahan 
sesuai dengan pertanyaan) 
Pada gambar 4.9 dapat diketahui bahwa subjek S tidak dapat 
menuliskan kesimpulan jawaban  dengan benar dari permasalahan pada 
soal Nomor 4. Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa 
subjek S tidak mampu memenuhi IDK 5. 
5) Nomor 5 
Dari soal ” Nana sedang menaiki sebuah Komedi putar, dimisalkan posisi 
nana ada di titik A(5,3) diputar sebesar 90° berlawanan arah putaran jam 
terhadap titik pusat yaitu B(0,0). Tentukan posisi Nana tersebut setelah 
komedia diputar?” dari soal diatas diperoleh hasil sebagai berikut :  
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Gambar 4 10 Hasil TKKM Subjek S (I-23) Nomor 5 
Berikut disajikan analisis untuk masing-masing indikator kemampuan 
komunikasi matematis 
a) IDK 1 (Kemampuan dalam mengungkapkan ide-ide matematika)  
Pada gambar 4.10 dapat diketahui bahwa subjek S dapat menuliskan 
informasi yang diketahui dengan lengkap pada permasalahan soal nomor 5 
dan mampu menuliskan informasi yang ditanyakan dari soal tersebut, 
Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa subjek S mampu 
memenuhi IDK 1. 
b) IDK 2 (kemampuan menyatakan peristiwa dengan simbol matematika 
dalam menyajikan ide-ide matematika secara tertulis)  
Pada gambar 4.10 dapat diketahui bahwa subjek S dapat 
menggunakan simbol-simbol matematika dalam menuliskan informasi 
yang diketahui dan ditanyakan pada soal Nomor 5. Subjek S juga 
menuliskan penyelesaian dari soal nomor 5, Berdasarkan analisis diatas 
dapat disimpulkan bahwa subjek T memenuhi IDK 2. 
c) IDK 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi dan relasi matematika secara 
tertulis maupun gambar) 
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Pada gambar 4.10 dapat diketahui bahwa subjek S dapat 
menggambarkan grafik yang sesuai dengan letak titik koordinat dari 
permasalahan pada soal tersebut. Berdasarkan analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek S memenuhi IDK 3. 
d) IDK 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematika 
dalam menyelesaikan permasalahan secara tertulis) 
Pada gambar 4.10 dapat diketahui bahwa subjek S dapat menuliskan 
rumus untuk posisi nana setelah komedi putar diputar. Subjek  S juga 
menuliskan jawaban dengan langkah-langkah yang benar dan perhitungan 
yang benar. Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa subjek 
S memenuhi IDK 4. 
e) IDK 5 (kemampuan mengkomunikasikan simpulan jawaban permasalahan 
sesuai dengan pertanyaan) 
Pada gambar 4.10 dapat diketahui bahwa subjek S dapat 
menuliskan kesimpulan jawaban  dengan benar dari permasalahan pada 
soal Nomor 5 yaitu posisi nana setelah diputar adalah (-3,5), dapat 
disimpulkan bahwa subjek S memenuhi IDK 5. Berdasarkan analisis 
diatas dapat disimpulkan bahwa subjek S memenuhi IDK 5. 
c. Subjek R (I-15) 
1) Nomor 1  
Dari soal “Sebuah kapal pesiar berlayar dari titik awalnya yaitu pada 
koordinat A (5,10) ke B (15,20). Kemudian bergerak kembali ke posisi C 
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(25,25). Tentukan Translasi dari posisi awal ke posisi akhir dari kapal 
persiar tersebut?” didapatkan hasil tes tulis seubjek T sebagai berikut :  
 
 
 
 
 
 
Gambar 4 11 Hasil TKKM Subjek R (I-15) nomor 1 
Berikut disajikan analisis untuk masing-masing indikator kemampuan 
komunikasi matematis 
a) IDK 1 (Kemampuan dalam mengungkapkan ide-ide matematika)  
Pada gambar 4.11 dapat diketahui bahwa subjek R dapat menuliskan 
informasi yang diketahui dengan lengkap pada permasalahan soal Nomor 1, 
Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa subjek R mampu 
memenuhi IDK 1. 
b) IDK 2 (kemampuan menyatakan peristiwa dengan simbol matematika 
dalam menyajikan ide-ide matematika secara tertulis)  
Pada gambar 4.11 dapat diketahui bahwa subjek R dapat 
menggunakan simbol-simbol matematika dalam menuliskan informasi 
yang diketahui dan ditanyakan pada soal Nomor 1. Subjek R juga dapat 
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menuliskan simbol simbol matematika dalam menuliskan proses 
penyelesaian permasalahan soal tersebut, Berdasarkan analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek R mampu memenuhi IDK 2. 
c) IDK 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi dan relasi matematika secara 
tertulis maupun gambar) 
Pada gambar 4.11 dapat diketahui bahwa subjek R dapat 
menggambarkan grafik yang sesuai dengan letak titik koordinat dari 
permasalahan soal tersebut. Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan 
bahwa subjek R mampu memenuhi IDK 3. 
d) IDK 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematika 
dalam menyelesaikan permasalahan secara tertulis) 
Pada gambar 4.11 dapat diketahui bahwa subjek R dapat menuliskan 
rumus untuk menentukan translasi dari posisi awal ke posisi akhir dari kapal 
tersebut. Subjek  R juga menuliskan jawaban dengan langkah-langkah yang 
benar dan perhitungan yang benar. Berdasarkan analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek R mampu memenuhi IDK 4. 
e) IDK 5 (kemampuan mengkomunikasikan simpulan jawaban permasalahan 
sesuai dengan pertanyaan) 
Pada gambar 4.11 dapat diketahui bahwa subjek R dapat 
menuliskan kesimpulan jawaban  dengan benar dari permasalahan yaitu 
menuliskan hasil translasi dari posisi awal ke posisi akhir dari kapal pesiar 
tersebut adalah (20,15), dapat disimpulkan bahwa subjek R mampu 
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memenuhi IDK 5. Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa 
subjek R mampu memenuhi IDK 5. 
2) Nomor 2 
Dari soal “Sebuah segitiga ABC dengan titik A(-2,3), B(2,3) dan C (0,-4) 
di dilatasikan dengan pusat O(0,0) dan faktor skala 2. Tentukan luas Bangun 
Segitiga ABC setelah didilatasi?” didapatkan hasil tes tulis seubjek T sebagai 
berikut :  
 
 
Gambar 4 12 Hasil TKKM Subjek S (I-23) Nomor 2 
Berikut disajikan analisis untuk masing-masing indikator kemampuan 
komunikasi matematis 
a) IDK 1 (Kemampuan dalam mengungkapkan ide-ide matematika)  
Pada gambar 4.12 dapat diketahui bahwa subjek R dapat menuliskan 
informasi yang diketahui dengan lengkap pada permasalahan soal Nomor 2 
dan mampu menuliskan informasi yang ditanyakan dari soal tersebut, 
Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa subjek R mampu 
memenuhi IDK 1.  
b) IDK 2 (kemampuan menyatakan peristiwa dengan simbol matematika 
dalam menyajikan ide-ide matematika secara tertulis)  
Pada gambar 4.12 dapat diketahui bahwa subjek R tidak dapat 
menggunakan simbol-simbol matematika dalam menuliskan informasi 
yang diketahui dan ditanyakan pada soal Nomor 2. Subjek R juga tidak 
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dapat menuliskan simbol simbol matematika dalam menuliskan proses 
penyelesaian permasalahan soal tersebut, Berdasarkan analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek R tidak mampu memenuhi IDK 2. 
c) IDK 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi dan relasi matematika secara 
tertulis maupun gambar) 
Pada gambar 4.12 dapat diketahui bahwa subjek R tidak dapat 
menggambarkan grafik yang sesuai dengan letak titik koordinat dari 
permasalahan pada soal tersebut. Berdasarkan analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek R tidak mampu memenuhi IDK 3. 
d) IDK 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematika 
dalam menyelesaikan permasalahan secara tertulis) 
Pada gambar 4.12 dapat diketahui bahwa subjek R tidak dapat 
menuliskan rumus untuk menentukan Luas segitiga setelah di dilatasikan. 
Subjek  R juga tidak menuliskan jawaban dengan langkah-langkah yang 
benar dan perhitungan yang benar. Berdasarkan analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek R tidak mampu memenuhi IDK 4. 
e) IDK 5 (kemampuan mengkomunikasikan simpulan jawaban permasalahan 
sesuai dengan pertanyaan) 
Pada gambar 4.12 dapat diketahui bahwa subjek R tidak 
menuliskan kesimpulan jawaban  dengan benar dari permasalahan, 
Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa subjek R tidak 
mampu memenuhi IDK 5. 
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3) Nomor 3 
Misalkan ABCD adalah sebuah Meja Bilyar dengan A (5,3), B (-5,3), C (-
5,-3) dan D (5,-3). Jika bola yang berada di P(-3,1) dipukul hingga melaju 
mengenai Bola R (3,-1) dengan ketentuan jika bola harus mengenai sisi CD 
sebelum mengenai bola di R. Maka koordinat titik sasaran Q pada sisi Meja 
bilyar adalah? 
 
 
 
Gambar 4 13 Hasil TKKM Subjek R nomor 3 
Berikut disajikan analisis untuk masing-masing indikator kemampuan 
komunikasi matematis 
a) IDK 1 (Kemampuan dalam mengungkapkan ide-ide matematika)  
Pada gambar 4.13 dapat diketahui bahwa subjek R tidak dapat 
menuliskan informasi yang diketahui dengan lengkap pada permasalahan 
soal Nomor 3 dan mampu menuliskan informasi yang ditanyakan dari soal 
tersebut, Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa subjek R 
tidak mampu memenuhi IDK 1. 
b) IDK 2 (kemampuan menyatakan peristiwa dengan simbol matematika 
dalam menyajikan ide-ide matematika secara tertulis)  
Pada gambar 4.13 dapat diketahui bahwa subjek R tidak dapat 
menggunakan simbol-simbol matematika dalam menuliskan informasi 
yang diketahui dan ditanyakan pada soal Nomor 3. Subjek R juga tidak 
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dapat menuliskan simbol simbol matematika dalam menuliskan proses 
penyelesaian permasalahan soal tersebut, Berdasarkan analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek R tidak mampu memenuhi IDK 2. 
c) IDK 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi dan relasi matematika secara 
tertulis maupun gambar) 
Pada gambar 4.13 dapat diketahui bahwa subjek R tidak dapat 
menggambarkan grafik yang sesuai dengan letak titik koordinat dari 
permasalahan pada soal tersebut. Berdasarkan analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek R tidak mampu memenuhi IDK 3. 
d) IDK 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematika 
dalam menyelesaikan permasalahan secara tertulis) 
Pada gambar 4.13 dapat diketahui bahwa subjek R tidak dapat 
menuliskan rumus untuk menentukan titik sasaran koordinat Q pada CD. 
Subjek  R juga tidak menuliskan jawaban dengan langkah-langkah yang 
benar dan perhitungan yang benar. Berdasarkan analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek R tidak mampu memenuhi IDK 4. 
e) IDK 5 (kemampuan mengkomunikasikan simpulan jawaban permasalahan 
sesuai dengan pertanyaan) 
Pada gambar 4.13 dapat diketahui bahwa subjek R tidak 
menuliskan kesimpulan jawaban  dengan benar dari permasalahan, 
Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa subjek R tidak 
mampu memenuhi IDK 5. 
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4) Nomor 4 
Dari soal “Misalkan ABCD adalah Sebuah bingkai foto yang menempel 
pada dinding dengan titik A(1,4), B(3,4), C (3,2), D (1,2) digeser sejauh 2 
satuan ke Kanan dan 3 satuan ke bawah. Tentukan titik hasil dari pergeseran 
bingkai foto tersebut? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4 14 Hasil TKKM Subjek R nomor 4 
Berikut disajikan analisis untuk masing-masing indikator kemampuan 
komunikasi matematis 
a) IDK 1 (Kemampuan dalam mengungkapkan ide-ide matematika)  
Pada gambar 4.14 dapat diketahui bahwa subjek R dapat menuliskan 
informasi yang diketahui dengan lengkap pada permasalahan soal nomor 4 
dan mampu menuliskan informasi yang ditanyakan dari soal tersebut, 
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Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa subjek R mampu 
memenuhi IDK 1. 
b) IDK 2 (kemampuan menyatakan peristiwa dengan simbol matematika 
dalam menyajikan ide-ide matematika secara tertulis)  
Pada gambar 4.14 dapat diketahui bahwa subjek R dapat 
menggunakan simbol-simbol matematika dalam menuliskan informasi 
yang diketahui dan ditanyakan pada soal Nomor 4. Subjek R juga 
menuliskan penyelesaian dari soal nomor 4, Berdasarkan analisis diatas 
dapat disimpulkan bahwa subjek R mampu memenuhi IDK 2. 
c) IDK 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi dan relasi matematika secara 
tertulis maupun gambar) 
Pada gambar 4.14 dapat diketahui bahwa subjek R tidak dapat 
menggambarkan grafik yang sesuai dengan letak titik koordinat dari 
permasalahan pada soal tersebut. Berdasarkan analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek R mampu memenuhi IDK 3. 
d) IDK 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematika 
dalam menyelesaikan permasalahan secara tertulis) 
Pada gambar 4.14 dapat diketahui bahwa subjek R dapat menuliskan 
rumus untuk menentukan hasil dari pergeseran bingkai foto tersebut. 
Namun Subjek  R menuliskan jawaban dengan langkah-langkah dan 
perhitungannya salah. Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan 
bahwa subjek R tidak mampu memenuhi IDK 4. 
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e) IDK 5 (kemampuan mengkomunikasikan simpulan jawaban permasalahan 
sesuai dengan pertanyaan) 
Pada gambar 4.14 dapat diketahui bahwa subjek R tidak dapat 
menuliskan kesimpulan jawaban  dari permasalahan pada soal Nomor 4. 
Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa subjek R tidak 
mampu memenuhi IDK 5. 
5) Nomor 5 
Dari soal ” Nana sedang menaiki sebuah Komedi putar, dimisalkan posisi 
nana ada di titik A(5,3) diputar sebesar 90° berlawanan arah putaran jam 
terhadap titik pusat yaitu B(0,0). Tentukan posisi Nana tersebut setelah 
komedia diputar?” dari soal diatas diperoleh hasil sebagai berikut :  
 
 
 
 
 
Gambar 4 15 Hasil TKKM Subjek S (I-23) Nomor 5 
Berikut disajikan analisis untuk masing-masing indikator kemampuan 
komunikasi matematis 
a) IDK 1 (Kemampuan dalam mengungkapkan ide-ide matematika)  
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Pada gambar 4.15 dapat diketahui bahwa subjek R dapat menuliskan 
informasi yang diketahui dengan lengkap pada permasalahan soal nomor 5 
dan mampu menuliskan informasi yang ditanyakan dari soal tersebut, 
Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa subjek R mampu 
memenuhi IDK 1. 
b) IDK 2 (kemampuan menyatakan peristiwa dengan simbol matematika 
dalam menyajikan ide-ide matematika secara tertulis)  
Pada gambar 4.15 dapat diketahui bahwa subjek R dapat 
menggunakan simbol-simbol matematika dalam menuliskan informasi 
yang diketahui dan ditanyakan pada soal Nomor 5. Subjek R juga 
menuliskan penyelesaian dari soal nomor 5, Berdasarkan analisis diatas 
dapat disimpulkan bahwa subjek R memenuhi IDK 2. 
c) IDK 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi dan relasi matematika secara 
tertulis maupun gambar) 
Pada gambar 4.15 dapat diketahui bahwa subjek R dapat 
menggambarkan grafik yang sesuai dengan letak titik koordinat dari 
permasalahan pada soal tersebut. Berdasarkan analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek R mampu memenuhi IDK 3. 
d) IDK 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematika 
dalam menyelesaikan permasalahan secara tertulis) 
Pada gambar 4.15 dapat diketahui bahwa subjek R dapat menuliskan 
rumus untuk posisi nana setelah komedi putar diputar. Subjek  R juga 
menuliskan jawaban dengan langkah-langkah yang benar namun 
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perhitungannya salah. Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan 
bahwa subjek R tidak mampu memenuhi IDK 4. 
e) IDK 5 (kemampuan mengkomunikasikan simpulan jawaban permasalahan 
sesuai dengan pertanyaan) 
Pada gambar 4.15 dapat diketahui bahwa subjek S tidak dapat 
menuliskan kesimpulan jawaban  dengan benar dari permasalahan pada 
soal Nomor 5 yaitu posisi nana setelah diputar adalah (-3,5), Berdasarkan 
analisis diatas dapat disimpulkan bahwa subjek S tidak mampu 
memenuhi IDK 5. 
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2. Kemampuan Komunikasi Matematis Lisan 
Hasil Wawancara mengenai kemampuan komunikasi matematis secara 
lisan selengkapnya terdapat di lampiran. 
a) Subjek T (I-27) 
1. Soal nomor 1 
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan berikut disajikan 
analisis untuk masing-masing indikator kemampuan komunikasi 
matematisnya : 
a. IDK 1 (Kemampuan dalam mengungkapkan ide-ide matematika secara 
lisan)  
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa subjek T dapat 
mengungkapkan informasi yang diketahui dengan lengkap pada 
permasalahan soal Nomor 1 dan mampu menjelaskan informasi yang 
ditanyakan dari soal tersebut, Berdasarkan analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek T mampu memenuhi IDK 1. 
b. IDK 2 (kemampuan menyatakan peristiwa dengan simbol matematika 
dalam menyajikan ide-ide matematika secara lisan)  
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa subjek T dapat 
menjelaskan simbol-simbol matematika dalam menuliskan informasi 
yang diketahui dan ditanyakan pada soal Nomor 1. Subjek T juga dapat 
menjelaskan simbol-simbol matematika dalam menuliskan proses 
penyelesaian permasalahan soal tersebut, Berdasarkan analisis diatas 
dapat disimpulkan bahwa subjek T mampu memenuhi IDK 2. 
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c. IDK 3 (kemampuan menjelaskan ide, situasi dan relasi matematika 
secara lisan) 
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa subjek T dapat 
menjelaskan gambarkan grafik yang sesuai dengan letak titik koordinat 
dari permasalahan soal tersebut karena ada satu titik yang tidak diberi 
nama. Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa subjek T 
mampu memenuhi IDK 3. 
d. IDK 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematika 
dalam menyelesaikan permasalahan secara lisan) 
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa subjek T dapat 
menjelaskan rumus untuk menentukan translasi dari posisi awal ke 
posisi akhir dari kapal tersebut. Subjek  T juga menjelaskan jawaban 
dengan langkah-langkah yang benar dan perhitungan yang benar. 
Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa subjek T mampu 
memenuhi IDK 4. 
e. IDK 5 (kemampuan mengkomunikasikan simpulan jawaban 
permasalahan sesuai dengan pertanyaan) 
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa subjek T dapat 
menjelaskan kesimpulan jawaban  dengan benar dari permasalahan 
yaitu menjelaskan hasil translasi dari posisi awal ke posisi akhir dari 
kapal pesiar tersebut adalah (20,15), Berdasarkan analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek T mampu memenuhi IDK 5. 
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2. Soal nomor 2 
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan berikut disajikan 
analisis untuk masing-masing indikator kemampuan komunikasi 
matematisnya : 
a. IDK 1 (Kemampuan dalam mengungkapkan ide-ide matematika)  
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa subjek T dapat 
menjelaskan informasi yang diketahui dengan lengkap pada 
permasalahan soal Nomor 2 dan mampu menjelaskan informasi yang 
ditanyakan dari soal tersebut, Berdasarkan analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek T mampu memenuhi IDK 1. 
b. IDK 2 (kemampuan menyatakan peristiwa dengan simbol matematika 
dalam menyajikan ide-ide matematika secara lisan)  
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa subjek T dapat 
menjelaskan simbol-simbol matematika dalam menjelaskan informasi 
yang diketahui dan ditanyakan pada soal Nomor 2. Subjek T juga dapat 
menjelaskan simbol simbol matematika dalam proses penyelesaian 
permasalahan soal tersebut, Berdasarkan analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek T mampu memenuhi IDK 2. 
c. IDK 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi dan relasi matematika ) 
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa subjek T dapat 
menjelaskan gambar grafik yang sesuai dengan letak titik koordinat dari 
permasalahan segitiga pada soal tersebut. Berdasarkan analisis diatas 
dapat disimpulkan bahwa subjek T mampu memenuhi IDK 3. 
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d. IDK 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematika 
dalam menyelesaikan permasalahan secara lisan) 
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa subjek T dapat 
menjelaskan rumus untuk menentukan luas segitiga ABC setelah di 
dilatasikan. Subjek  T juga menjelaskan jawaban dengan langkah-
langkah yang benar dan perhitungan yang benar. Berdasarkan analisis 
diatas dapat disimpulkan bahwa subjek T mampu memenuhi IDK 4. 
e. IDK 5 (kemampuan mengkomunikasikan simpulan jawaban 
permasalahan sesuai dengan pertanyaan) 
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa subjek T dapat 
menjelaskan kesimpulan jawaban  dengan benar dari permasalahan yaitu 
menuliskan hasil  luas segitiga ABC setelah di dilatasikan adalah 56, 
dapat disimpulkan bahwa subjek T mampu memenuhi IDK 5. 
Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa subjek T mampu 
memenuhi IDK 5. 
3. Soal Nomor 3 
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan berikut disajikan 
analisis untuk masing-masing indikator kemampuan komunikasi 
matematisnya : 
a. IDK 1 (Kemampuan dalam mengungkapkan ide-ide matematika)  
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa subjek T dapat 
menjelaskan informasi yang diketahui dengan lengkap soal Nomor 3. 
Subjek T juga tidak dapat menuliskan simbol simbol matematika dalam 
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menuliskan proses penyelesaian permasalahan soal tersebut, 
Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa subjek T tidak 
mampu memenuhi IDK 2. 
b. IDK 2 (kemampuan menyatakan peristiwa dengan simbol matematika 
dalam menyajikan ide-ide matematika secara lisan)  
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa subjek T dapat 
menjelaskan simbol-simbol matematika dalam menjelaskan informasi 
yang diketahui dan ditanyakan pada soal Nomor 2. Subjek T juga dapat 
menjelaskan simbol simbol matematika dalam proses penyelesaian 
permasalahan soal tersebut, walaupun dalam tes tertulis Subjek T tidak 
menuliskan jawabannya karena waktu telah selesai. Berdasarkan 
analisis diatas dapat disimpulkan bahwa subjek T mampu memenuhi 
IDK 2. 
c. IDK 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi dan relasi matematika 
secara lisan) 
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa subjek T dapat 
menjelaskan gambar grafik yang sesuai dengan letak titik koordinat dari 
permasalahan segitiga pada soal tersebut, walaupun dalam tes tertulis 
Subjek T menuliskan jawabannya karena waktu telah selesai.. 
Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa subjek T tidak 
mampu memenuhi IDK 3. 
d. IDK 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematika 
dalam menyelesaikan permasalahan secara lisan) 
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Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa subjek T dapat 
menjelaskan rumus untuk menentukan titik koordinat Q pada CD. 
Subjek  T juga menjelaskan jawaban dengan langkah-langkah yang 
benar dan perhitungan yang benar, walaupun dalam tes tertulis Subjek 
T tidak menuliskan jawabannya karena waktu telah selesai. Berdasarkan 
analisis diatas dapat disimpulkan bahwa subjek T mampu memenuhi 
IDK 4. 
e. IDK 5 (kemampuan mengkomunikasikan simpulan jawaban 
permasalahan sesuai dengan pertanyaan) 
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa subjek T menjelaskan 
kesimpulan jawaban  dengan benar dari permasalahan, Berdasarkan 
analisis diatas dapat disimpulkan bahwa subjek T mampu memenuhi 
IDK 5. 
4. Nomor 4  
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan berikut disajikan 
analisis untuk masing-masing indikator kemampuan komunikasi 
matematisnya : 
a. IDK 1 (Kemampuan dalam mengungkapkan ide-ide matematika)  
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa subjek T dapat 
menjelaskan informasi yang diketahui dengan lengkap pada 
permasalahan soal nomor 4 dan mampu menjelaskan informasi yang 
ditanyakan dari soal tersebut, Berdasarkan analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek T mampu memenuhi IDK 1. 
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b. IDK 2 (kemampuan menyatakan peristiwa dengan simbol matematika 
dalam menyajikan ide-ide matematika secara lisan)  
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa subjek T dapat 
menggunakan simbol-simbol matematika dalam menjelaskan informasi 
yang diketahui dan ditanyakan pada soal Nomor 4. Subjek T juga 
menjelaskan penyelesaian dari soal nomor 4, Berdasarkan analisis diatas 
dapat disimpulkan bahwa subjek T mampu memenuhi IDK 2. 
c. IDK 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi dan relasi matematika 
secara lisan) 
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa subjek T dapat 
menggambarkan grafik yang sesuai dengan letak titik koordinat dari 
permasalahan pada soal tersebut. Berdasarkan analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek T mampu memenuhi IDK 3. 
d. IDK 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematika 
dalam menyelesaikan permasalahan secara lisan) 
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa subjek T dapat 
menjelaskan rumus untuk menentukan hasil dari pergeseran bingkai foto 
tersebut. Subjek  T juga menjelaskan jawaban dengan langkah-langkah 
yang benar dan perhitungan yang benar. Berdasarkan analisis diatas 
dapat disimpulkan bahwa subjek T mampu memenuhi IDK 4. 
e. IDK 5 (kemampuan mengkomunikasikan simpulan jawaban 
permasalahan sesuai dengan pertanyaan) 
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Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa subjek T dapat 
menjelaskan kesimpulan jawaban  dengan benar dari permasalahan 
pada soal Nomor 4. Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan 
bahwa subjek T mampu memenuhi IDK 5. 
5. Nomor 5 
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan berikut disajikan 
analisis untuk masing-masing indikator kemampuan komunikasi 
matematisnya : 
a. IDK 1 (Kemampuan dalam mengungkapkan ide-ide matematika)  
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa subjek T dapat 
menjelaskan informasi yang diketahui dengan lengkap pada 
permasalahan soal nomor 5 dan mampu menjelaskan informasi yang 
ditanyakan dari soal tersebut, Berdasarkan analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek T mampu memenuhi IDK 1. 
b. IDK 2 (kemampuan menyatakan peristiwa dengan simbol matematika 
dalam menyajikan ide-ide matematika secara lisan)  
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa subjek T dapat 
menggunakan simbol-simbol matematika dalam menjelaskan informasi 
yang diketahui dan ditanyakan pada soal Nomor 5. Subjek T juga 
menjelaskan penyelesaian dari soal nomor 5, Berdasarkan analisis diatas 
dapat disimpulkan bahwa subjek T memenuhi IDK 2. 
c. IDK 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi dan relasi matematika 
secara lisan maupun gambar) 
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Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa subjek T dapat 
menjelaskan gambar grafik yang sesuai dengan letak titik koordinat dari 
permasalahan pada soal tersebut. Berdasarkan analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek T tidak memenuhi IDK 3. 
d. IDK 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematika 
dalam menyelesaikan permasalahan secara lisan) 
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa subjek T dapat 
menjelaskan rumus untuk posisi nana setelah komedi putar diputar. 
Subjek  T juga menjelaskan jawaban dengan langkah-langkah yang 
benar dan perhitungan yang benar. Berdasarkan analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek T memenuhi IDK 4. 
e. IDK 5 (kemampuan mengkomunikasikan simpulan jawaban 
permasalahan sesuai dengan pertanyaan) 
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa subjek T dapat 
menjelaskan kesimpulan jawaban  dengan benar dari permasalahan pada 
soal Nomor 5 yaitu posisi nana setelah diputar adalah (-3,5). 
Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa subjek T 
memenuhi IDK 5. 
Dari hasil wawancara diatas menunjukan bahwa subjek T pada IDK 1, IDK 
2, IDK 3, IDK 4 dan IDK 5 yaitu mampu mengungkapkan ide-ide matematika 
yaitu siswa dapat menuliskan informasi yang diketahui dan dinyatakan atau 
tujuan dari permasalahan, subjek T dapat menyatakan dengan simbol-simbol 
matematika saat menuliskan informasi yang diperoleh dari soal dan saat 
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menyelesaikan masalah yang ada, subjek T dapat Menjelaskan ide, situasi dan 
relasi matematika secara lisan maupun tulisan, subjek T dapat memahami dan 
mengevaluasi ide-ide matematika dalam menyelesaikan masalah dan subjek 
T dapat mengkomunikasikan kesimpulan jawaban dari masalah sesuai hasil 
pertanyaan. 
b) Subjek S (I-23) 
1. Soal nomor 1 
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan berikut disajikan 
analisis untuk masing-masing indikator kemampuan komunikasi 
matematisnya : 
a. IDK 1 (Kemampuan dalam mengungkapkan ide-ide matematika secara 
lisan)  
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa subjek S dapat 
menjelaskan informasi yang diketahui dengan lengkap pada 
permasalahan soal Nomor 1 dan mampu menjelaskan informasi yang 
ditanyakan dari soal tersebut, Berdasarkan analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek S mampu memenuhi IDK 1. 
b. IDK 2 (kemampuan menyatakan peristiwa dengan simbol matematika 
dalam menyajikan ide-ide matematika secara lisan)  
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa subjek S dapat 
menjelaskan simbol-simbol matematika dalam menuliskan informasi 
yang diketahui dan ditanyakan pada soal Nomor 1. Subjek S juga dapat 
menjelaskan simbol-simbol matematika dalam menuliskan proses 
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penyelesaian permasalahan soal tersebut, Berdasarkan analisis diatas 
dapat disimpulkan bahwa subjek S mampu memenuhi IDK 2. 
c. IDK 3 (kemampuan menjelaskan ide, situasi dan relasi matematika 
secara lisan) 
Dari hasil wawancara 4.1 dapat diketahui bahwa subjek S kurang 
dapat menjelaskan gambarkan grafik yang sesuai dengan letak titik 
koordinat dari permasalahan soal tersebut karena ada satu titik yang tidak 
diberi nama. Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa subjek 
S kurang mampu memenuhi IDK 3. 
d. IDK 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematika 
dalam menyelesaikan permasalahan secara lisan) 
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa subjek S dapat 
menjelaskan rumus untuk menentukan translasi dari posisi awal ke posisi 
akhir dari kapal tersebut. Subjek  S juga menjelaskan jawaban dengan 
langkah-langkah yang benar dan perhitungan yang benar. Berdasarkan 
analisis diatas dapat disimpulkan bahwa subjek S mampu memenuhi IDK 
4. 
e. IDK 5 (kemampuan mengkomunikasikan simpulan jawaban 
permasalahan sesuai dengan pertanyaan) 
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa subjek S dapat 
menjelaskan kesimpulan jawaban  dengan benar dari permasalahan yaitu 
menjelaskan hasil translasi dari posisi awal ke posisi akhir dari kapal 
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pesiar tersebut adalah (20,15), Berdasarkan analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek S mampu memenuhi IDK 5. 
2. Soal nomor 2 
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan berikut 
disajikan analisis untuk masing-masing indikator kemampuan komunikasi 
matematisnya : 
a. IDK 1 (Kemampuan dalam mengungkapkan ide-ide matematika)  
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa subjek S dapat 
menjelaskan informasi yang diketahui dengan lengkap pada 
permasalahan soal Nomor 2 dan mampu menjelaskan informasi yang 
ditanyakan dari soal tersebut, Berdasarkan analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek S mampu memenuhi IDK 1. 
b. IDK 2 (kemampuan menyatakan peristiwa dengan simbol matematika 
dalam menyajikan ide-ide matematika secara lisan)  
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa subjek S dapat 
menjelaskan simbol-simbol matematika dalam menjelaskan informasi 
yang diketahui dan ditanyakan pada soal Nomor 2. Subjek S juga dapat 
menjelaskan simbol simbol matematika dalam proses penyelesaian 
permasalahan soal tersebut, Berdasarkan analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek T mampu memenuhi IDK 2. 
c. IDK 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi dan relasi matematika) 
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa subjek S dapat 
menjelaskan gambar grafik yang sesuai dengan letak titik koordinat dari 
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permasalahan segitiga pada soal tersebut. Berdasarkan analisis diatas 
dapat disimpulkan bahwa subjek S mampu memenuhi IDK 3. 
d. IDK 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematika 
dalam menyelesaikan permasalahan secara tertulis) 
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa subjek S dapat 
menjelaskan rumus untuk menentukan luas segitiga ABC setelah di 
dilatasikan. Subjek  S juga menjelaskan jawaban dengan langkah-
langkah yang benar dan perhitungan yang benar. Berdasarkan analisis 
diatas dapat disimpulkan bahwa subjek S mampu memenuhi IDK 4. 
e. IDK 5 (kemampuan mengkomunikasikan simpulan jawaban 
permasalahan sesuai dengan pertanyaan) 
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa subjek S dapat 
menjelaskan kesimpulan jawaban  dengan benar dari permasalahan 
yaitu menuliskan hasil  luas segitiga ABC setelah di dilatasikan adalah 
56, dapat disimpulkan bahwa subjek S mampu memenuhi IDK 5. 
Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa subjek S mampu 
memenuhi IDK 5. 
3. Soal Nomor 3 
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan berikut disajikan 
analisis untuk masing-masing indikator kemampuan komunikasi 
matematisnya : 
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a. IDK 1 (Kemampuan dalam mengungkapkan ide-ide matematika)  
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa subjek S dapat 
menjelaskan informasi yang diketahui dengan lengkap soal Nomor 3. 
Subjek S juga tidak dapat menuliskan simbol simbol matematika 
dalam menuliskan proses penyelesaian permasalahan soal tersebut, 
Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa subjek S tidak 
mampu memenuhi IDK 2. 
b. IDK 2 (kemampuan menyatakan peristiwa dengan simbol matematika 
dalam menyajikan ide-ide matematika secara lisan)  
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa subjek S dapat 
menjelaskan simbol-simbol matematika dalam menjelaskan informasi 
yang diketahui dan ditanyakan pada soal Nomor 2. Subjek S juga 
dapat menjelaskan simbol simbol matematika dalam proses 
penyelesaian permasalahan soal tersebut, walaupun dalam tes tertulis 
Subjek S tidak menuliskan jawabannya karena waktu telah selesai. 
Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa subjek S mampu 
memenuhi IDK 2. 
c. IDK 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi dan relasi matematika 
secara lisan) 
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa subjek  tidak dapat 
menjelaskan gambar grafik yang sesuai dengan letak titik koordinat 
dari permasalahan segitiga pada soal tersebut, walaupun dalam tes 
tertulis Subjek S tidak menuliskan jawabannya karena waktu telah 
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selesai.. Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa 
subjek  tidak mampu memenuhi IDK 3. 
d. IDK 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide 
matematika dalam menyelesaikan permasalahan secara lisan) 
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa subjek S dapat 
menjelaskan rumus untuk menentukan titik koordinat Q pada CD. 
Subjek  S juga menjelaskan jawaban dengan langkah-langkah yang 
benar dan perhitungan yang benar, walaupun dalam tes tertulis 
Subjek S tidak menuliskan jawabannya karena waktu telah selesai. 
Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa subjek S 
mampu memenuhi IDK 4. 
e. IDK 5 (kemampuan mengkomunikasikan simpulan jawaban 
permasalahan sesuai dengan pertanyaan) 
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa subjek S tidak 
menjelaskan kesimpulan jawaban  dengan benar dari permasalahan, 
Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa subjek S tidak 
mampu memenuhi IDK 5. 
4. Nomor 4  
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan berikut disajikan 
analisis untuk masing-masing indikator kemampuan komunikasi 
matematisnya : 
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a. IDK 1 (Kemampuan dalam mengungkapkan ide-ide matematika)  
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa subjek S dapat 
menjelaskan informasi yang diketahui dengan lengkap pada 
permasalahan soal nomor 4 dan mampu menjelaskan informasi yang 
ditanyakan dari soal tersebut, Berdasarkan analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek S mampu memenuhi IDK 1. 
b. IDK 2 (kemampuan menyatakan peristiwa dengan simbol matematika 
dalam menyajikan ide-ide matematika secara lisan)  
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa subjek S dapat 
menggunakan simbol-simbol matematika dalam menjelaskan informasi 
yang diketahui dan ditanyakan pada soal Nomor 4. Subjek S juga 
menjelaskan penyelesaian dari soal nomor 4, Berdasarkan analisis diatas 
dapat disimpulkan bahwa subjek S mampu memenuhi IDK 2. 
c. IDK 3 (kemampuan menjelaskan ide, situasi dan relasi matematika 
secara lisan) 
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa subjek S dapat 
menggambarkan grafik yang sesuai dengan letak titik koordinat dari 
permasalahan pada soal tersebut. Berdasarkan analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek S mampu memenuhi IDK 3. 
d. IDK 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematika 
dalam menyelesaikan permasalahan secara lisan) 
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa subjek S dapat 
menjelaskan rumus untuk menentukan hasil dari pergeseran bingkai 
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foto tersebut. Subjek S juga menjelaskan jawaban dengan langkah-
langkah yang benar dan perhitungan yang benar. Berdasarkan analisis 
diatas dapat disimpulkan bahwa subjek S mampu memenuhi IDK 4. 
e. IDK 5 (kemampuan mengkomunikasikan simpulan jawaban 
permasalahan sesuai dengan pertanyaan) 
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa subjek S dapat 
menjelaskan kesimpulan jawaban  dengan benar dari permasalahan 
pada soal Nomor 4. Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan 
bahwa subjek S mampu memenuhi IDK 5. 
5. Nomor 5 
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan berikut disajikan 
analisis untuk masing-masing indikator kemampuan komunikasi 
matematisnya : 
a. IDK 1 (Kemampuan dalam mengungkapkan ide-ide matematika)  
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa subjek S dapat 
menjelaskan informasi yang diketahui dengan lengkap pada 
permasalahan soal nomor 5 dan mampu menjelaskan informasi yang 
ditanyakan dari soal tersebut, Berdasarkan analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek T mampu memenuhi IDK 1. 
b. IDK 2 (kemampuan menyatakan peristiwa dengan simbol matematika 
dalam menyajikan ide-ide matematika secara lisan)  
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa subjek S dapat 
menggunakan simbol-simbol matematika dalam menjelaskan informasi 
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yang diketahui dan ditanyakan pada soal Nomor 5. Subjek S juga 
menjelaskan penyelesaian dari soal nomor 5, Berdasarkan analisis 
diatas dapat disimpulkan bahwa subjek S memenuhi IDK 2. 
c. IDK 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi dan relasi matematika 
secara lisan maupun gambar) 
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa subjek S dapat 
menjelaskan gambar grafik yang sesuai dengan letak titik koordinat dari 
permasalahan pada soal tersebut. Berdasarkan analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek S tidak memenuhi IDK 3. 
d. IDK 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematika 
dalam menyelesaikan permasalahan secara lisan) 
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa subjek S dapat 
menjelaskan rumus untuk posisi nana setelah komedi putar diputar. 
Subjek S juga menjelaskan jawaban dengan langkah-langkah yang 
benar dan perhitungan yang benar. Berdasarkan analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek S memenuhi IDK 4. 
e. IDK 5 (kemampuan mengkomunikasikan simpulan jawaban 
permasalahan sesuai dengan pertanyaan) 
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa subjek S dapat 
menjelaskan kesimpulan jawaban  dengan benar dari permasalahan 
pada soal Nomor 5 yaitu posisi nana setelah diputar adalah (-3,5). 
Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa subjek S 
memenuhi IDK 5. 
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Dari hasil wawancara diatas menunjukan bahwa subjek S pada IDK 1, 
IDK 2, IDK 3, IDK 4 dan IDK 5 mampu mengungkapkan ide-ide matematika 
yaitu siswa dapat menuliskan informasi yang diketahui dan dinyatakan atau 
tujuan dari permasalahan, subjek S dapat menyatakan dengan simbol-simbol 
matematika saat menuliskan informasi yang diperoleh dari soal dan saat 
menyelesaikan masalah yang ada, subjek S dapat Menjelaskan ide, situasi dan 
relasi matematika, subjek S dapat memahami dan mengevaluasi ide-ide 
matematika dalam menyelesaikan masalah dan subjek S dapat 
mengkomunikasikan kesimpulan jawaban dari masalah sesuai hasil 
pertanyaan. 
c) Subjek R (I-15) 
1. Soal nomor 1 
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan berikut disajikan 
analisis untuk masing-masing indikator kemampuan komunikasi 
matematisnya : 
a. IDK 1 (Kemampuan dalam mengungkapkan ide-ide matematika secara 
lisan)  
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa subjek R dapat 
mengungkapkan informasi yang diketahui dengan lengkap pada 
permasalahan soal Nomor 1 dan mampu menjelaskan informasi yang 
ditanyakan dari soal tersebut, Berdasarkan analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek R mampu memenuhi IDK 1. 
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b. IDK 2 (kemampuan menyatakan peristiwa dengan simbol matematika 
dalam menyajikan ide-ide matematika secara tertulis)  
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa subjek R dapat 
menjelaskan simbol-simbol matematika dalam menuliskan informasi 
yang diketahui dan ditanyakan pada soal Nomor 1. Subjek R juga dapat 
menjelaskan simbol-simbol matematika dalam menuliskan proses 
penyelesaian permasalahan soal tersebut, Berdasarkan analisis diatas 
dapat disimpulkan bahwa subjek R mampu memenuhi IDK 2. 
c. IDK 3 (kemampuan menjelaskan ide, situasi dan relasi matematika 
secara lisan) 
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa subjek R kurang dapat 
menjelaskan gambarkan grafik yang sesuai dengan letak titik koordinat 
dari permasalahan soal tersebut karena ada satu titik yang tidak diberi 
nama. Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa subjek R 
kurang mampu memenuhi IDK 3. 
d. IDK 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematika 
dalam menyelesaikan permasalahan secara lisan) 
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa subjek R dapat 
menjelaskan rumus untuk menentukan translasi dari posisi awal ke 
posisi akhir dari kapal tersebut. Subjek  R juga menjelaskan jawaban 
dengan langkah-langkah yang benar dan perhitungan yang benar. 
Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa subjek R mampu 
memenuhi IDK 4. 
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e. IDK 5 (kemampuan mengkomunikasikan simpulan jawaban 
permasalahan sesuai dengan pertanyaan) 
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa subjek R dapat 
menjelaskan kesimpulan jawaban  dengan benar dari permasalahan 
yaitu menjelaskan hasil translasi dari posisi awal ke posisi akhir dari 
kapal pesiar tersebut adalah (20,15), Berdasarkan analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek R mampu memenuhi IDK 5. 
2. Soal nomor 2 
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan berikut disajikan 
analisis untuk masing-masing indikator kemampuan komunikasi 
matematisnya : 
a. IDK 1 (Kemampuan dalam mengungkapkan ide-ide matematika)  
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa subjek R dapat 
menjelaskan informasi yang diketahui dengan lengkap pada 
permasalahan soal Nomor 2 dan mampu menjelaskan informasi yang 
ditanyakan dari soal tersebut, Berdasarkan analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek R mampu memenuhi IDK 1. 
b. IDK 2 (kemampuan menyatakan peristiwa dengan simbol matematika 
dalam menyajikan ide-ide matematika secara lisan)  
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa subjek R tidak dapat 
menjelaskan simbol-simbol matematika dalam menjelaskan informasi 
yang diketahui dan ditanyakan pada soal Nomor 2. Subjek R juga tidak 
dapat menjelaskan simbol simbol matematika dalam proses penyelesaian 
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permasalahan soal tersebut, Berdasarkan analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek R tidak mampu memenuhi IDK 2. 
c. IDK 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi dan relasi matematika ) 
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa subjek R tidak dapat 
menjelaskan gambar grafik yang sesuai dengan letak titik koordinat dari 
permasalahan segitiga pada soal tersebut. Berdasarkan analisis diatas 
dapat disimpulkan bahwa subjek R tidak mampu memenuhi IDK 3. 
d. IDK 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematika 
dalam menyelesaikan permasalahan secara lisan) 
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa subjek R tidak dapat 
menjelaskan rumus untuk menentukan luas segitiga ABC setelah di 
dilatasikan. Subjek  R juga tidak menjelaskan jawaban dengan langkah-
langkah yang benar dan perhitungan yang benar. Berdasarkan analisis 
diatas dapat disimpulkan bahwa subjek R mampu memenuhi IDK 4. 
e. IDK 5 (kemampuan mengkomunikasikan simpulan jawaban 
permasalahan sesuai dengan pertanyaan) 
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa subjek R tidak dapat 
menjelaskan kesimpulan jawaban  dengan benar dari permasalahan yaitu 
menuliskan hasil  luas segitiga ABC setelah di dilatasikan adalah 56. 
Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa subjek R tidak 
mampu memenuhi IDK 5. 
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3. Soal Nomor 3 
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan berikut disajikan 
analisis untuk masing-masing indikator kemampuan komunikasi 
matematisnya : 
a. IDK 1 (Kemampuan dalam mengungkapkan ide-ide matematika)  
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa subjek R tidak dapat 
menjelaskan informasi yang diketahui dengan lengkap soal Nomor 3. 
Subjek R juga tidak dapat menuliskan simbol simbol matematika dalam 
menuliskan proses penyelesaian permasalahan soal tersebut, 
Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa subjek R tidak 
mampu memenuhi IDK 2. 
b. IDK 2 (kemampuan menyatakan peristiwa dengan simbol matematika 
dalam menyajikan ide-ide matematika secara lisan)  
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa subjek R tidak dapat 
menjelaskan simbol-simbol matematika dalam menjelaskan informasi 
yang diketahui dan ditanyakan pada soal Nomor 2. Subjek R juga 
tidak dapat menjelaskan simbol simbol matematika dalam proses 
penyelesaian permasalahan soal tersebut. Berdasarkan analisis diatas 
dapat disimpulkan bahwa subjek R tidak mampu memenuhi IDK 2. 
c. IDK 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi dan relasi matematika 
secara lisan) 
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa subjek R tidak 
dapat menjelaskan gambar grafik yang sesuai dengan letak titik 
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koordinat dari permasalahan segitiga pada soal tersebut, dalam tes 
tertulis pun Subjek R tidak menuliskan jawabannya karena waktu 
telah selesai. Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa 
subjek R tidak mampu memenuhi IDK 3. 
d. IDK 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematika 
dalam menyelesaikan permasalahan secara lisan) 
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa subjek R dapat 
menjelaskan rumus untuk menentukan titik koordinat Q pada CD. 
Subjek  R juga tidak menjelaskan jawaban dengan langkah-langkah 
yang benar dan perhitungan yang benar karena Subjek R juga 
mengatakan bahwa dia tidak mengerti cara penyelesaian soal nomor 
3. Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa subjek R 
mampu memenuhi IDK 4. 
e. IDK 5 (kemampuan mengkomunikasikan simpulan jawaban 
permasalahan sesuai dengan pertanyaan) 
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa subjek R tidak 
menjelaskan kesimpulan jawaban  dengan benar dari permasalahan, 
Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa subjek R tidak 
mampu memenuhi IDK 5. 
4. Nomor 4  
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan berikut disajikan 
analisis untuk masing-masing indikator kemampuan komunikasi 
matematisnya : 
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a. IDK 1 (Kemampuan dalam mengungkapkan ide-ide matematika)  
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa subjek R dapat 
menjelaskan informasi yang diketahui dengan lengkap pada 
permasalahan soal nomor 4 dan mampu menjelaskan informasi yang 
ditanyakan dari soal tersebut, Berdasarkan analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek R mampu memenuhi IDK 1. 
b. IDK 2 (kemampuan menyatakan peristiwa dengan simbol matematika 
dalam menyajikan ide-ide matematika secara lisan)  
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa subjek R dapat 
menggunakan simbol-simbol matematika dalam menjelaskan informasi 
yang diketahui dan ditanyakan pada soal Nomor 4. Subjek R juga 
menjelaskan penyelesaian dari soal nomor 4, Berdasarkan analisis 
diatas dapat disimpulkan bahwa subjek R mampu memenuhi IDK 2. 
c. IDK 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi dan relasi matematika 
secara lisan) 
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa subjek R dapat 
menjelaskan gambar grafik yang sesuai dengan letak titik koordinat dari 
permasalahan pada soal tersebut. Berdasarkan analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek R mampu memenuhi IDK 3. 
d. IDK 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematika 
dalam menyelesaikan permasalahan secara lisan) 
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa subjek R dapat 
menjelaskan rumus untuk menentukan hasil dari pergeseran bingkai 
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foto tersebut. Subjek R juga menjelaskan jawaban dengan langkah-
langkah yang benar namun perhitungan yang dilakukan subjek R salah 
seharusnya 3 satuan ke bawah adalah bernilai negatif. Berdasarkan 
analisis diatas dapat disimpulkan bahwa subjek R kurang mampu 
memenuhi IDK 4. 
e. IDK 5 (kemampuan mengkomunikasikan simpulan jawaban 
permasalahan sesuai dengan pertanyaan) 
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa subjek R dapat 
menjelaskan kesimpulan jawaban  dengan benar dari permasalahan 
pada soal Nomor 4. Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan 
bahwa subjek R mampu memenuhi IDK 5. 
5. Nomor 5 
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan berikut disajikan 
analisis untuk masing-masing indikator kemampuan komunikasi 
matematisnya : 
a. IDK 1 (Kemampuan dalam mengungkapkan ide-ide matematika)  
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa subjek R dapat 
menjelaskan informasi yang diketahui dengan lengkap pada 
permasalahan soal nomor 5 dan mampu menjelaskan informasi yang 
ditanyakan dari soal tersebut, Berdasarkan analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek R mampu memenuhi IDK 1. 
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b. IDK 2 (kemampuan menyatakan peristiwa dengan simbol matematika 
dalam menyajikan ide-ide matematika secara lisan)  
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa subjek R dapat 
menggunakan simbol-simbol matematika dalam menjelaskan informasi 
yang diketahui dan ditanyakan pada soal Nomor 5. Subjek R juga 
menjelaskan penyelesaian dari soal nomor 5, Berdasarkan analisis 
diatas dapat disimpulkan bahwa subjek R memenuhi IDK 2. 
c. IDK 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi dan relasi matematika 
secara lisan maupun gambar) 
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa subjek R dapat 
menjelaskan gambar grafik yang sesuai dengan letak titik koordinat dari 
permasalahan pada soal tersebut. Berdasarkan analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek R tidak memenuhi IDK 3. 
d. IDK 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematika 
dalam menyelesaikan permasalahan secara lisan) 
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa subjek R dapat 
menjelaskan rumus untuk posisi nana setelah komedi putar diputar. 
Subjek  R juga menjelaskan jawaban dengan langkah-langkah yang 
benar namun perhitungan yang dilakukan oleh subjek R salah karena 
subjek R menggunakan nilai dari trigonometri. Berdasarkan analisis 
diatas dapat disimpulkan bahwa subjek R kurang mampu memenuhi 
IDK 4. 
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e. IDK 5 (kemampuan mengkomunikasikan simpulan jawaban 
permasalahan sesuai dengan pertanyaan) 
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa subjek R dapat 
menjelaskan kesimpulan jawaban  dengan benar dari permasalahan pada 
soal Nomor 5 yaitu posisi nana setelah diputar adalah (-3,5) walaupun 
pada tes tertulis subjek R tidak menuliskan karena lupa. Berdasarkan 
analisis diatas dapat disimpulkan bahwa subjek R memenuhi IDK 5. 
Dari hasil wawancara diatas menunjukan bahwa subjek R pada IDK 1, 
IDK 2, IDK 3, IDK 4 dan IDK 5 mampu mengungkapkan ide-ide matematika 
yaitu siswa dapat menuliskan informasi yang diketahui dan dinyatakan atau 
tujuan dari permasalahan, subjek R dapat menyatakan dengan simbol-simbol 
matematika saat menuliskan informasi yang diperoleh dari soal dan saat 
menyelesaikan masalah yang ada, subjek R dapat Menjelaskan ide, situasi dan 
relasi matematika secara lisan maupun tulisan, namun pada IDK 4 subjek R 
tidak dapat memahami dan mengevaluasi ide-ide matematika dalam 
menyelesaikan masalah karena ada kesalahan dalam perhitungan dan subjek T 
dapat mengkomunikasikan kesimpulan jawaban dari masalah sesuai hasil 
pertanyaan. 
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B. PEMBAHASAN  
Berdasarkan hasil angket kemandirian belajar siswa kelas XI AK 1 terdapat 
28 siswa diperoleh 10 siswa memiliki kemandirian belajar tinggi, 14 siswa dengan 
kemandirian belajar sedang dan 4 siswa dengan kemandirian belajar rendah. 
Kemampuan komunikasi matematis untuk setiap kategori kemandirian belajar 
dideskripsikan sebagai berikut. 
1) Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa secara tulisan dengan  
Kemandirian Belajar Tinggi 
Subjek T adalah Subjek penelitian dengan kemandirian belajar tinggi. 
Berdasarkan indikator kemampuan komunikasi matematis dapat disimpulkan 
bahwa siswa dengan kemandirian belajar tinggi dapat memenuhi 5 indikator 
kemampuan komunikasi matematis yaitu kemampuan dalam mengungkapkan 
ide-ide matematika (IDK 1), kemampuan menyatakan dengan simbol dan istilah 
matematika (IDK 2), kemampuan menjelaskan ide, situasi dan relasi matematika 
(IDK 3), kemampuan memahami dan mengevaluasi ide matematika (IDK 4) dan 
kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan jawaban dari masalah (IDK 5). 
1) Kemampuan dalam mengungkapkan ide-ide matematika (IDK 1) 
Berdasarkan hasil analisis tes kemampuan komunikasi matematis pada 
soal nomor 1-5 subjek T mampu  menuliskan informasi yang diketahui dan 
ditanyakan atau tujuan dari dari permasalahan. Dari hasil analisis tes 
kemampuan komunikasi matematis tulis dapat disimpulkan bahwa subjek T 
memenuhi IDK 1 yaitu dapat mengungkapkan ide-ide matematika. 
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2) Kemampuan menyatakan dengan simbol-simbol matematika (IDK 2 ) 
Berdasarkan hasil analisis tes kemampuan komunikasi matematis pada soal 
nomor 1-5 subjek T mampu  menggunakan simbol-simbol matematika saat 
menuliskan informasi yang diperoleh dari soal saat menyelesaikan 
permasalahan. Dari hasil analisis tes kemampuan komunikasi matematis tulis 
dapat disimpulkan bahwa subjek T memenuhi IDK 2 yaitu dapat menyatakan 
simbol-simbol matematika dalam menyajikan ide-ide matematika. 
3) Kemampuan dalam Menjelaskan ide, Situasi dan Relasi Matematika (IDK 3) 
Berdasarkan hasil analisis tes kemampuan komunikasi matematis pada 
soal nomor 1-5 subjek T mampu  menggambar grafik sesuai dengan yang 
diketahui pada soal. Dari hasil analisis tes kemampuan komunikasi matematis 
tulis dapat disimpulkan bahwa subjek T memenuhi IDK 3 yaitu dapat   
menjelaskan ide, situasi dan relasi matematika. 
4) Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematika (IDK 4) 
Berdasarkan hasil analisis tes kemampuan komunikasi matematis pada 
soal nomor 1-5 subjek T mampu  menuliskan konsep rumus yang digunakan 
dalam menyelesaikan permasalahan, dapat menggunakan langkah-langkah 
penyelesaian dengan baik serta melakukan perhitungan dengan benar 
meskipun kurang teliti karena menuliskan satuan pada proses  perhitungan. 
Dari hasil analisis tes kemampuan komunikasi matematis tulis dapat 
disimpulkan bahwa subjek T memenuhi IDK 4 yaitu dapat   memahami dan 
mengevaluasi ide-ide matematika dalam menyelesaikan permasalahan. 
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5) Kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan jawaban dari masalah sesuai 
hasil pertanyaan 
Berdasarkan hasil analisis tes kemampuan komunikasi matematis pada 
soal nomor 1-5 subjek T mampu  menuliskan simpulan hasil penyelesaian 
yang sesuai dengan tujuan dari permasalahan. Dari hasil analisis tes 
kemampuan komunikasi matematis tulis dapat disimpulkan bahwa subjek T 
memenuhi IDK 5 yaitu dapat mengkomunikasikan kesimpulan jawaban 
permasalahan sesuai hasil pertanyaan. 
Dilihat dari bagaiamana subjek T mampu memenuhi 5 indikator 
kemampuan komunikasi matematis secara tertulis karena subjek T selalu 
mempunyai inisiatif dan motivasi belajar (KKB 1), selalu memandang kesulitan 
sebagai tantangan baginya, memilih dan menerapkan strategi belajar (KKB 2) 
dengan selalu menyimak pembelajaran yang disampaikan guru secara online 
selama pandemi COVID-19, menggunakan media pembelajaran lain untuk 
memahami materi yang dipelajarinya (KKB 3), subjek T juga memonitor, 
mengatur dan mengontrol waktu belajarnya (KKB 4), subjek T juga selalu  
memanfaatkan dan mencari sumber belajar yang relevan (KKB 5) seperti 
internet dll, kemudian dalam mengkonsep dirinya (KKB 6) subjek T sering 
berbicara atau mengomentari pendapat temannya dan berkomitmen terhadap 
tugas yang diberikan guru serta mau bertanggung jawab dalam memberi dan 
mengomentari pendapat. (Yuliasari, 2017) menyatakan bahwa siswa yang 
mempunyai kemandirian belajar tinggi akan berinisiatif dalam mencari sumber-
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sumber yang relevan serta berusaha menyelesaikan tugas-tugas yang menantang 
yang diberikan oleh guru. 
2) Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa  Secara Tertulis Dengan 
Kemandirian Belajar Sedang 
Subjek S adalah Subjek penelitian dengan kemandirian belajar sedang. 
Berdasarkan indikator kemampuan komunikasi matematis dapat disimpulkan 
bahwa siswa dengan kemandirian belajar sedang dapat mememenuhi 4 indikator 
kemampuan komunikasi matematis yaitu kemampuan dalam mengungkapkan 
ide-ide matematika (IDK 1), kemampuan menyatakan dengan simbol dan istilah 
matematika (IDK 2), kemampuan menjelaskan ide, situasi dan relasi matematika 
(IDK 3), kemampuan memahami dan mengevaluasi ide matematika (IDK 4) dan 
kurang mampu dengan kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan jawaban 
dari masalah (IDK 5). 
1) Kemampuan Mengungkapkan ide-ide matematika (IDK 1) 
Berdasarkan hasil analisis tes kemampuan komunikasi matematis pada soal 
nomor 1-5 subjek S mampu  menuliskan informasi yang diketahui dan 
ditanyakan atau tujuan dari dari permasalahan. Walaupun subjek S tidak 
mengerjakan soal nomer 3 karena waktu pengerjaan telah habis, Dari hasil 
analisis tes kemampuan komunikasi matematis tulis dapat disimpulkan 
bahwa subjek S memenuhi IDK 1 yaitu dapat mengungkapkan ide-ide 
matematika. 
2) Kemampuan menyatakana dengan simbol-simbol matematika (IDK 2) 
Berdasarkan hasil analisis tes kemampuan komunikasi matematis pada soal 
nomor 1-5 subjek S mampu  menggunakan simbol-simbol matematika saat 
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menuliskan informasi yang diperoleh dari soal saat menyelesaikan 
permasalahan. Walaupun subjek S tidak mengerjakan soal nomer 3 karena 
waktu pengerjaan telah habis, Dari hasil analisis tes kemampuan komunikasi 
matematis tulis dapat disimpulkan bahwa subjek S memenuhi IDK 2 yaitu 
dapat menyatakan peristiwa dengan simbol-simbol matematika dalam 
menyajikan ide-ide matematika. 
3) Kemampuan menjelaskan ide, situasi dan relasi matematika (IDK 3) 
Berdasarkan hasil analisis tes kemampuan komunikasi matematis pada soal 
nomor 1-5 subjek S mampu  menggambar grafik sesuai dengan yang 
diketahui pada soal. Walaupun subjek S tidak mengerjakan soal nomer 3 
karena waktu pengerjaan telah habis, Dari hasil analisis tes kemampuan 
komunikasi matematis tulis dapat disimpulkan bahwa subjek S memenuhi 
IDK 3 yaitu dapat   menjelaskan ide, situasi dan relasi matematika. 
4) Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematika dalam 
menyelesaikan masalah (IDK 4) 
Berdasarkan hasil analisis tes kemampuan komunikasi matematis pada soal 
nomor 1-5 subjek S mampu  menuliskan konsep rumus yang digunakan 
dalam menyelesaikan permasalahan, dapat menggunakan langkah-langkah 
penyelesaian dengan baik serta melakukan perhitungan dengan benar. 
Walaupun subjek S tidak mengerjakan soal nomer 3 karena waktu 
pengerjaan telah habis, Dari hasil analisis tes kemampuan komunikasi 
matematis tulis dapat disimpulkan bahwa subjek S memenuhi IDK 4 yaitu 
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dapat memahami dan mengevaluasi ide-ide matematika dalam 
menyelesaikan permasalahan. 
5) Kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan jawaban dari masalah sesuai 
hasil pertanyaan (IDK 5) 
Berdasarkan hasil analisis tes kemampuan komunikasi matematis pada soal 
nomor 1-5 subjek S kurang mampu  menuliskan simpulan hasil penyelesaian 
yang sesuai dengan tujuan dari permasalahan. Untuk soal nomor 2, 3, dan 4 
subjek S tidak menuliskan simpulan pada jawaban. Dari hasil analisis tes 
kemampuan komunikasi matematis tulis dapat disimpulkan bahwa subjek S 
tidak mampu memenuhi IDK 5 yaitu dapat mengkomunikasikan kesimpulan 
jawaban permasalahan sesuai hasil pertanyaan meskipun kurang sempurna. 
Dilihat dari bagaiamana subjek S mampu memenuhi 4 indikator 
kemampuan komunikasi matematis secara tertulis karena subjek S hanya 
beberapa kali saja mempunyai inisiatif dan motivasi belajar (KKB 1) dalam 
proses pembelajaran, hanya beberapa kali memandang kesulitan sebagai 
tantangan baginya (KKB 2), subjek S memilih dan menerapkan strategi belajar 
(KKB 3) dengan hanya beberapa kali saja menyimak pembelajaran yang 
disampaikan guru secara online selama pandemi COVID-19, namun subjek S 
selalu menggunakan media pembelajaran lain untuk memahami materi yang 
dipelajarinya (KKB 4), terkadang juga memonitor, mengatur dan mengontrol 
waktu belajarnya (KKB 5), subjek S juga selalu memanfaatkan dan mencari 
sumber belajar yang relevan (KKB 5) seperti internet dll, kemudian dalam 
mengkonsep dirinya (KKB 6) subjek S sering berbicara atau mengomentari 
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pendapat temannya dan berkomitmen terhadap tugas yang diberikan guru serta 
mau bertanggung jawab dalam memberi dan mengomentari pendapat walaupun 
terkadang subjek S merasa gugup dalam menyampaikan pendapatnya. Hal ini 
berkaitan dengan (Bungsu, Vilardi, Akbar, & Bernard, 2019) dalam 
penelitiannya bahwa terdapat pengaruh belajar positif yang signifikan 
kemandirian belajar terhadap hasil belajar siswa dalam penelitian ini yaitu 
bahwa kemandirian belajar sedang juga mengakibatkan kemampuan komunikasi 
matematis yang baik juga.  
3. Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Secara Tertulis Dengan 
Kemandirian Belajar Rendah  
Subjek R adalah Subjek penelitian dengan kemandirian belajar sedang. 
Berdasarkan indikator kemampuan komunikasi matematis dapat disimpulkan 
bahwa siswa dengan kemandirian belajar sedang dapat mememenuhi  indikator 
kemampuan komunikasi matematis yaitu kemampuan dalam mengungkapkan 
ide-ide matematika (IDK 1), kemampuan menyatakan dengan simbol dan istilah 
matematika (IDK 2), kemampuan menjelaskan ide, situasi dan relasi matematika 
(IDK 3), kemampuan memahami dan mengevaluasi ide matematika (IDK 4) dan 
kurang mampu dengan kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan jawaban 
dari masalah (IDK 5). 
1) Kemampuan dalam Mengungkapkan Ide-ide matematika (IDK 1) 
Berdasarkan hasil analisis tes kemampuan komunikasi matematis pada soal 
nomor 1-5 subjek R mampu  menuliskan informasi yang diketahui dan 
ditanyakan atau tujuan dari dari permasalahan. Walaupun subjek S tidak 
mengerjakan soal nomer 3 karena waktu pengerjaan telah habis, Dari hasil 
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analisis tes kemampuan komunikasi matematis tulis dapat disimpulkan 
bahwa subjek R memenuhi IDK 1 yaitu dapat mengungkapkan ide-ide 
matematika. 
2) Kemampuan menyatakan dengan simbol-simbol matematika (IDK 2) 
Berdasarkan hasil analisis tes kemampuan komunikasi matematis pada soal 
nomor 1-5 subjek R mampu  menggunakan simbol-simbol matematika saat 
menuliskan informasi yang diperoleh dari soal saat menyelesaikan 
permasalahan. Walaupun subjek R tidak mengerjakan soal nomer 3 karena 
waktu pengerjaan telah habis, Dari hasil analisis tes kemampuan komunikasi 
matematis tulis dapat disimpulkan bahwa subjek R memenuhi IDK 2 yaitu 
dapat menyatakan peristiwa dengan simbol-simbol matematika dalam 
menyajikan ide-ide matematika. 
3) Kemampuan menjelaskan ide, situasi dan relasi matematika (IDK 3) 
Berdasarkan hasil analisis tes kemampuan komunikasi matematis pada soal 
nomor 1-5 subjek R mampu  menggambar grafik sesuai dengan yang 
diketahui pada soal. Walaupun subjek R tidak mengerjakan soal nomer 3 
karena waktu pengerjaan telah habis, Dari hasil analisis tes kemampuan 
komunikasi matematis tulis dapat disimpulkan bahwa subjek R memenuhi 
IDK 3 yaitu dapat   menjelaskan ide, situasi dan relasi matematika. 
4) Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematika dalam 
menyelesaikan masalah (IDK 4) 
Berdasarkan hasil analisis tes kemampuan komunikasi matematis  subjek R 
mampu  menuliskan konsep rumus yang digunakan dalam menyelesaikan 
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permasalahan, dapat menggunakan langkah-langkah penyelesaian dengan 
baik, namun pada nomor 2, 4 dan 5  subjek R salah dalam perhitungan dan 
kurang teliti pada proses  perhitungan. Walaupun subjek R tidak mengerjakan 
soal nomer 3 karena waktu pengerjaan telah habis, Dari hasil analisis tes 
kemampuan komunikasi matematis tulis dapat disimpulkan bahwa subjek R 
tidak memenuhi IDK 4 yaitu dapat memahami dan mengevaluasi ide-ide 
matematika dalam menyelesaikan permasalahan. 
5) Kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan jawaban dari masalah sesuai 
hasil pertanyaan (IDK 5) 
Berdasarkan hasil analisis tes kemampuan komunikasi matematis pada soal 
nomor 1-5 subjek R kurang mampu  menuliskan simpulan hasil penyelesaian 
yang sesuai dengan tujuan dari permasalahan karena subjek R hanya 
menuliskan kesimpulan pada soal nomor 1. Dari hasil analisis tes kemampuan 
komunikasi matematis tulis dapat disimpulkan bahwa subjek R tidak mampu 
memenuhi IDK 5 yaitu dapat mengkomunikasikan kesimpulan jawaban 
permasalahan sesuai hasil pertanyaan. Dari uraian analisis jawaban subjek R 
diatas maka dapat disimpulkan bahwa subjek dengan komunikasi matematis 
rendah hanya mampu memenuhi 3 indikator kemampuan komunikasi 
matematis tulis dengan baik yaitu mampu mengungkapkan ide matematika 
dari sebuah soal (IDK 1), mampu menyatakan simbol matematika saat 
menuliskan informasi (IDK 2) dan mampu menjelaskan ide, situasi dan relasi 
matematika (IDK 3).  
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Dilihat dari bagaiamana subjek R mampu memenuhi 3 indikator kemampuan 
komunikasi matematis secara tertulis karena subjek R jarang mempunyai 
inisiatif dan motivasi belajar (KKB 1), hanya beberapa kali saja memandang 
kesulitan sebagai tantangan baginya, subjek R juga memilih dan menerapkan 
strategi belajar (KKB 2) namun subjek R jarang belajar setiap hari dan hanya 
beberapa kali saja menyimak pembelajaran yang disampaikan guru secara online 
selama pandemi COVID-19, subjek R juga terkadang menggunakan media 
pembelajaran lain untuk memahami materi yang dipelajarinya (KKB 3), subjek 
R terkadang juga memonitor, mengatur dan mengontrol waktu belajarnya (KKB 
4), subjek R jarang memanfaatkan dan mencari sumber belajar yang relevan 
(KKB 5) seperti internet dll, kemudian dalam mengkonsep dirinya (KKB 6) 
subjek T tidak pernah berbicara atau mengomentari pendapat temannya dan 
dalam mengerjakan tugas pun subjek R hanya beberapakali saja berusaha untuk 
mengerjakannya. Hal ini berkaitan dengan Yuliasari (2017) bahwa siswa dengan 
kemandirin belajar rendah cenderung tidak memiliki inisiatif, tidak memiliki 
kepercayaan diri yang tinggi dan akan memerlukan usaha yang keras dalam 
menemukan solusi memecahkan masalah. 
Wedemeyer (Rusman, 2016) mengemukakan bahwa kemandirian belajar 
perlu diberikan agar siswa mempunyai tanggungjawab dalam mengatur dan 
mendisiplinkan dirinya dalam mengembangkan kemampuan belajar atas 
kemampuannya sendiri. Apalagi ditengah situasi pandemi Covid-19 ini siswa 
dituntut untuk belajar mandiri dirumah masing-masing, sehingga seorang siswa 
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perlu mengembangkan kemandirian belajarnya untuk memperoleh hasil yang 
lebih baik lagi. 
4) Kemampuan Komunikasi Matematis Secara Lisan Ditinjau Dari 
Kemandirian Belajar Tinggi 
Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa subjek T mampu 
mengungkapkan apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal, subjek T mampu 
mempresentasikan simbol matematika dengan baik dan benar, subjek T mampu 
mendemonstrasikan gambar bangun ruang tersebut, mampu menjelaskan secara 
lisan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan pada soal, subjek T 
juga mampu memberikan kesimpulan secara lisan pada soal yang dikerjakan 
dengan benar. Namun ketika dilakukan tes kemampuan komunikasi lisan subjek 
T grogi ketika diwawancari tentang hasil jawabannya sendiri. 
Dari hasil wawancara subjek T dapat disimpulkan bahwa subjek dengan 
Kemandirian Belajar tinggi siswa mempunyai kemampuan komunikasi 
matematis tinggi karena mampu memenuhi 5 indikator kemampuan komunikasi 
matematis lisan yaitu IDK 1 (mampu mengemukakan ide matematika secara 
lisan), IDK 2 (mampu menyatakan peristiwa dengan simbol-simbol matematika 
dalam menyajikan ide-ide matematika secara lisan, IDK 3 (mampu menjelaskan 
ide, situasi dan relasi matematika dengan gambar secara lisan), IDK 4 (mampu 
memahami dan mengevaluasi ide-ide matematika dalam menyelesaikan 
permasalahan), dan IDK 5 (mampu mengkomunikasikan kesimpulan jawaban 
sesuai permasalahan pada soal secara lisan) namun karena faktor grogi dan 
pemalu sehingga tidak maksimal ketika melakukan tes komunikasi matematis 
lisan. 
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5) Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Secara Lisan Dengan 
Kemandirian Belajar Sedang 
Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek S didapatkan bahwa subjek S 
mampu mengungkapkan apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal dengan 
benar, subjek S mampu mempresentasikan simbol-simbol matematika, subjek S 
mampu mendemonstrasikan gambar ketika dilakukan tes lisan meskipun ketika 
tes tulis lupa menuliskannya karena terburu-buru, subjek S mampu 
menyelesaikan permasalahan pada soal secara lisan dengan benar, subjek S 
mampu memberikan kesimpulan jawaban secara lisan dengan benar walaupun 
pada tes tertulis subjek S lupa menuliskan kesimpulannya. Jadi   subjek S mampu 
memenuhi lima indikator kemampuan komunikasi matematis lisan. 
Dari hasil wawancara subjek S dapat disimpulkan bahwa subjek dengan 
kemampuan komunikasi matematis sedang mampu memenuhi 5 indikator 
kemampuan komunikasi matematis lisan dengan baik dan lengkap yaitu IDK 1 
(mampu menghubungkan benda nyata ke dalam ide matematika secara lisan), 
IDK 2 (mampu menyatakan peristiwa dengan simbol-simbol matematika dalam 
menyajikan ide-ide matematika secara lisan) , IDK 3 (mampu menjelaskan ide, 
situasi dan relasi matematika dengan gambar), IDK 4 (mampu memahami dan 
mengevaluasi ide-ide matematika dalam menyelesaikan permasalahan secara 
lisan), dan IDK 5 (mampu mengkomunikasikan kesimpulan jawaban sesuai 
permasalahan pada soal secara lisan). 
6) Kemampuan Komunikasi Matematis Secara Lisan dengan Kemandirian 
Belajar Rendah 
Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek R dapat disimpulkan bahwa 
subjek R dapat mengungkapkan apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal 
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meskipun ada nomor soal yang tidak ditulis keterangan diketahui pada soal nomor 
1, subjek R mampu mempresentasikan simbol-simbol matematika dengan benar, 
subjek R juga mampu mendemonstrasikan gambar sesuai permasalahan pada soal 
dengan benar, subjek R kurang mampu menjelaskan langkah –langkah 
mengerjakan jawaban karena masih ada kesalahan dan kekeliruan, subjek R 
mampu memberikan kesimpulan jawaban secara lisan dengan baik walaupun 
hasilnya adalah salah. Jadi   subjek R mampu memenuhi tiga indikator 
kemampuan komunikasi matematis lisan. 
Dari hasil wawancara dengan subjek R dapat disimpulkan bahwa subjek 
dengan kemampuan komunikasi matematis rendah mampu memenuhi 4 indikator 
yaitu IDK 1 (mampu menghubungkan benda nyata ke dalam ide matematika), 
IDK 2 (mampu mempresentasikan simbol matematika), IDK 3 (mampu membuat 
gambar dan dapat menjelaskan keteranganya) dan IDK 5 (mampu membuat 
kesimpulan hasil penyelesaian) walaupun pada tes tertulis subjek R lupa 
menuliskan kesimpulan dari hasil penyelesaian. Kemampuan komunikasi 
matematis untuk subjek rendah hanya memenuhi 4 indikator karena kurangnya 
pemahaman materi sehingga sulit untuk mengkomunikasikan ide-ide matematika 
dengan baik. 
Berikut ini peneliti menyajikan diagram batang hasil penelitian 
kemampuan komunikasi matematis siswa dari masing-masing indikator 
kemampuan komunikasi matematis :   
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Diagram 4 1 Hasil Penelitian Kemampuan Komunikasi Matematis secara 
Tertulis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Diagram 4 2 Hasil Penellitian Kemampuan Komunikasi Matematis secara 
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Berdasarkan hasil pengamatan peneliti kemampuan komunikasi matematis 
tulis dan lisan yang diperoleh siswa, ada faktor yang mempengaruhi kemampuan 
komunikasi matematis salah satunya yaitu pemahaman matematika. Dengan 
kemampuan yang berbeda-beda pastinya pemahaman siswa juga berbeda. Selain 
itu, karena peran komunikasi matematis dalam pembelajaran matematika adalah 
sebagai alat ukur untuk mengukur pemahaman dan merefleksikan pemahaman 
matematika maka semestinya kemampuan komunikasi matematis siswa perlu 
ditumbuh kembangkan dengan optimal. 
Faktor lain yang memengaruhi kemampuan komunikasi matematis siswa 
yaitu karena siswa pemalu, pendiam, ataupun grogi dalam mengkomunikasikan 
pekerjaan secara lisan maupun tulisan hasilnya kadang kurang maksimal. 
Meskipun sebenarnya siswa paham terhadap materi tetapi jika siswa terhambat 
salah satu faktor sehingga menyebabkan siswa kurang maksimal dalam 
mengkomunikasikan ide-idenya secara matematis. 
Ditambah lagi dengan adanya pandemi covid-19, siswa dituntut untuk 
belajar secara mandiri. Terkadang siswa terlalu menganggap bahwa pembelajaran 
mandiri dirumah tidak ada yang mengawasi sehingga siswa melakukannya dengan 
kehendaknya sendiri. Selama pandemi ini juga siswa banyak mengalamai 
kesulitan dalam belajarnya, mungkin karena beberapa guru hanya memberikan 
tugas kepada siswa, sehingga siswa memang harus benar-benar mengandalkan 
kemandirian belajarnya.  
Ini juga menjadi salah satu hambatan bagi peneliti. Selama pandemi ini 
siswa belajar secara daring, sehingga siswa memerlukan kuota untuk menunjang 
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belajarnya, namun beberapa siswa jarang memiliki kuota bahkan ada yang tidak 
mempunyai smartphone dan ketika proses pembelajaran siswa meminjam kepada 
saudaranya. Dengan adanya hal tersebut untuk mempermudah siswa juga untuk 
peneliti lebih tahu bagaimana siswa mengerjakan tes sehingga peneliti datang 
kerumah siswa untuk melaksanakan tes dan wawancara mengenai penelitian ini 
atau dalam arti lain Home Visit. Respon dari siswa pun beragam, ada yang 
menerima dengan baik, ada juga mengabaikan, namun hal ini tidak mengurangi 
semangat peneliti untuk menyelesaiakan penelitian ini.   
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. KESIMPULAN  
Berdasarkan pembahasan data kualitatif yang sudah diperoleh maka 
peneliti merumuskan kesimpulan sebagai berikut. 
1. Kemampuan komunikasi matematis secara tertulis untuk subjek dengan 
kemandirian belajar tinggi  memenuhi lima indikator kemampuan 
komunikasi matematis tulis, subjek dengan  kemandirian belajar sedang 
memenuhi empat indikator kemampuan komunikasi matematis tulis dan 
subjek dengan kemandirian belajar rendah memenuhi tiga indikator 
kemampuan komunikasi matematis tulis.  
2. Kemampuan komunikasi matematis lisan  untuk subjek dengan kemandirian 
tinggi mampu memenuhi lima indikator kemampuan komunikasi matematis 
lisan, subjek dengan kemandirian belajar sedang  juga mampu memenuhi 
lima indikator kemampuan komunikasi matematis lisan dan subjek dengan 
kemampuan komunikasi matematis rendah hanya mampu memenuhi empat 
indikator kemampuan komunikasi matematis lisan. 
B. SARAN 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka penelitian 
mengemukakan beberapa saran sebagai berikut. 
1. Bagi calon peneliti, sebaiknya untuk lebih teliti dalam menentukan jenis 
penelitian, kajian teori dan rumusan masalah supa ya dapat menghasilkan 
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hasil penelitian yang matang dan lebih baik serta mengurangi hambatan 
yang terjadi ketika proses pembelajaran.. 
2. Bagi guru atau calon guru, apalagi pada masa pandemi COVID-19 yang 
terjadi di Indonesia agar lebih memerhatikan kemandirian belajar siswa 
terkait kemampuan matematika dalam pembelajaran, khususnya dalam 
melatih menyelesaikan soal dan lebih memerhatikan peserta didik 
dengan kemampuan komunikasi matematis rendah maupun sedang agar 
kemampuan mereka bisa lebih baik. Dan juga sebagai guru juga 
diharapkan menerapkan kebiasaanya dalam menyelesaikan masalah 
matematis dengan lebih memperhatikan prosedural dan langkah-langkah 
penyelesaiannya. 
3. Bagi orang tua atau wali siswa perlu mengawasi dan mengontrol siswa 
selama proses belajar baik yang diberikan oleh guru juga waktu belajar 
selama dirumah. Karena pada masa pandemi saat ini peran orang tua atau 
wali sangat diperlukan untuk menunjang pendidikan siswa khususnya 
dimasa pandemi COVID-19.
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LAMPIRAN 
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Lampiran 1 Daftar Nama Siswa 
Daftar Nama Siswa Kelas XI AK 1 SMK NU 1 ISLAMIYAH KRAMAT 
Tahun Pelajaran 2019/2020 
NO NAMA SISWA  
KODE 
NAMA 
1 ANGGUN TRIANA I – 01 
2 ATIKA YULIYANTI I – 02 
3 DELA SILVIANA I – 03 
4 DENIS ADITYA PRAMESTI I – 04 
5 DITA DWI YANTI I – 05 
6 EKA DWI MULIYANA I – 06 
7 EVA YULIANTI I – 07 
8 FENY RIZKI ANGGIANI I – 08 
9 FINA MARSELINA SAVITRI I – 09 
10 IKFINA KAMALIA RIZQO I – 10 
11 KAMELIA NAFIATUL AZAH I – 11 
12 LUTVIA NUR AZIZAH I – 12 
13 MUTIARA SEPTIANI I – 13 
14 NILAM CAHYAWATI I – 14 
15 NOVITA INDRI YANI I – 15 
16 NUR FADHILAH I – 16 
17 NUR LELA SARI I – 17 
18 OKTA SINTA DWI SETIANI I – 18 
19 OLIF VIYAH I – 19 
20 PUTRI FEBRIYANTI I – 20 
21 PUTRI TIARA I – 21 
22 RANI HARYANTI I – 22 
23 RIA PRATIWI I – 23 
24 SILVIA NINGRUM I – 24 
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25 SITI NAELAZULFA I – 25 
26 TIA WULANDARI I – 26 
27 VIVI TRIARDI ANNTI I – 27 
28 WIWIN ARYANI I – 28 
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Lampiran 2 Instrumen Angket Kemandirian Belajar siswa selama pandemi 
COVID-19 
Kisi-kisi Kemandirian Belajar 
 
No 
Indikator Deskriptor Jumlah 
butir 
Nomor 
butir 
1 Mempunyai inisiatif 
dan motivasi belajar 
1.1 Keingintahuan yang besar 
1.2 Terbuka dalam 
pengalaman baru 
1.3 Keinginan untuk 
menemukan dan meneliti 
1.4 Hasrat mencapai hasil 
yang baik 
1.5 Adanya kebutuhan yang 
harus dipenuhi  
11 1-11 
2 Memandang kesulitan 
sebagai tantangan 
1.1 Dengan diskusi antar 
teman 
1.2 Memanfaatkan Sumber 
ajar 
1.3 Mengerjakan latihan 
soal 
3 12-14 
3 Memilih, menerapkan 
strategi belajar 
3.1 Metode pembelajaran 
yang digunakan  
3.2 Media belajar yang 
digunakan 
 
2 15-17 
4 Memonitor, 
Mengatur, Dan 
Mengkontrol Belajar,  
 
1.1 Kebiasaan memanfaatkan 
waktu belajar 
1.2 Penggunaan waktu belajar 
2 18-19 
5 Memanfaatkan dan 
mencari sumber 
belajar yang relevan 
1.1 Menggunakan modul  
1.2 Menggunakan 
Internet/website 
1.3 Bertanya kepada 
teman/tutor 
4 20-23 
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1.4 Media belajar CD, DVD, 
Audio 
6 Konsep Diri / 
kemampuan diri 
6.1 Keikut sertaan dalam 
berpendapat 
6.2 Ketenangan dalam 
berpendapat 
6.3 Komitmen terhadap tugas 
ataupun pekerjaan 
6.4 Mau bertanggungjawab 
9 23-30 
 
                          Penskoran Angket Kemandirian Belajar 
Alternatif Jawaban Skor 
Sangat Setuju 4 
Setuju 3 
Tidak Setuju 2 
Sangat Tidak Setuju 1 
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Lampiran 3 Instrumen Angket Kemandirian Belajar 
ANGKET KEMANDIRIAN BELAJAR 
 
Nama : 
Kelas : 
 
Petunjuk Pengisian 
a. Isilah secara objektif menurut pendapat anda sendiri 
b. Isilah Jawaban/pendapat/persepsi anda sesuai dengan tanda ceklis (√) 
c.  Keterangan : 
SS : Sangat Setuju 
S   : Setuju 
TS : Tidak Setuju 
STS : Samgat Tidak Setuju 
d. Pengisian angket ini tidak ada hubungannya dengan nilai mata pelajaran 
anda. 
No Pertanyaan SS S TS STS 
1 Saya merasa tertantang untuk mengetahui 
lebih jauh materi yang disampaikan guru 
secara online 
    
2 Saya perlu membaca buku penunjang materi 
agar pengetahuan saya bertambah 
    
3 Saya suka mencoba hal-hal baru dalam 
belajar 
    
4 Saya membuka diri terhadap pembaharuan 
metode belajar saat pandemi COVID-19 
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5 Saya mengerjakan soal latihan matematika, 
meskipun bukan sebagai tugas sekolah 
    
6 Saya memiliki cara sendiri dalam 
memudahkan saya dalam belajar 
    
7 Saya memiliki inisiatif untuk membentuk 
kelompok belajar bersama teman-teman 
    
8 Saya memiliki keinginan untuk mencoba 
berlatih soal-soal yang sulit 
    
9 Saya memiliki keinginan untuk mendapatkan 
hasil belajar yang baik 
    
10 Saya memiliki cita-cita untuk sukses dimasa 
depan 
    
11 Saya memiliki hasrat untuk mencapai hasil 
yang baik dalam belajar untuk membuat 
bangga orang tua 
    
12 Saya berdiskusi dengan teman ketika 
mendapatkan kesulitan dalam belajar 
    
13 Saya mencoba memecahkan kesulitan belajar 
saya dengan memanfaatkan sumber ajar 
    
14 Saya merasa tertantang mengerjakan soal 
latihan  
    
15 Saya menyimak pembelajaran yang 
disampaikan guru melalui online 
    
16 Saya menggunakan media pembelajaran lain 
untuk membantu saya memahami materi yang 
disampaikan guru  
    
17 Saya belajar setiap hari     
18 Saya memanfaatkan waktu untuk belajar 
ketika waktu luang 
    
19 Saya mengulang pembelajaran yang telah 
diajar guru dimalam hari 
    
20 saya sengaja mengumpulkan buku 
pembelajaran dari beberapa sumber untuk 
membantu saya belajar  
    
21 Saya memanfaatkan internet/website untuk 
membantu saya belajar 
    
22 Saya bertanya pada teman/tutor untuk 
memahami materi yang telah diajarkan oleh 
guru 
    
23 Saya menggunakan DVD, Audio, CD untuk 
menunjang pengetahuan saya  
    
24 Saya bersemangat mengikuti diskusi 
kelompok 
    
25 Saya berani saat menyampaikan pendapat 
dalam forum kelas 
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26 Dalam berbicara saya memiliki konsep bahan 
yang telah dipersiapkan  
    
27 saya ikut mengomentari pendapat yang 
dikemukakan oleh teman-teman 
    
28 Saya memberanikan diri dalam 
menyampaikan pendapat pada saat guru 
memberikan kesempatan 
    
29 Saya berusaha untuk mengerjakan sendiri 
tugas sekolah 
    
30 Saya berusaha untuk mengumpulkan tugas 
tepat waktu 
    
 
Responden 
 
 
(.................................) 
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Lampiran 4 Kisi-kisi Intrumen Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 
Kisi-kisi Instrumen Tes 
Nama Sekolah   : SMK NU 1 Islamiyah Kramat 
Mata Pelajaran   : Matematika  
Pokok Bahasan  : Transformasi Geometri 
Kelas/semester  : XI AK / Genap (2) 
No Kompetensi Dasar  Indikator Kemampuan Komunikasi 
Matematis  
Indikator soal Nomor 
soal 
1 Menyelesaikan 
masalah kontekstual 
yang berkaitan dengan 
transformasi geometri. 
1. Kemampuan dalam 
mengungkapkan ide-ide 
matematika yaitu siswa dapat 
menuliskan informasi yang 
diketahui dan dinyatakan atau 
tujuan dari permasalahan.  
2. Kemampuan menyatakan 
dengan simbol-simbol 
matematika saat menuliskan 
informasi yang diperoleh dari 
soal dan saat menyelesaikan 
masalah yang ada. 
3. Menjelaskan ide, situasi dan 
relasi matematika secara lisan 
maupun tulisan. 
4. Kemampuan memahami dan 
mengevaluasi ide-ide 
matematika dalam 
menyelesaikan masalah 
secara tertulis. 
5. Kemampuan 
mengkomunikasikan 
kesimpulan jawaban dari 
masalah sesuai hasil 
pertanyaan 
Siswa dapat 
menentukan masalah 
yang berkaitan 
dengan Translasi  
1,4,6 
dan 7 
Siswa dapat 
menentukan masalah 
yang berkaitan 
dengan Rotasi 
5 
Siswa dapat 
menentukan masalah 
yang berkaitan 
dengan Refleksi 
3 
Siswa dapat 
menentukan masalah 
yang berkaitan 
dengan Dilatasi 
2 
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Lampiran 5  Lampiran Soal dan Pembahasan Instrumen Tes Komunikasi 
Matematis 
No Soal Pembahasan Indikator 
1 Sebuah kapal 
pesiar berlayar 
dari titik awalnya 
yaitu pada 
koordinat A (5,10) 
ke B (15,20). 
Kemudian 
bergerak kembali 
ke posisi C 
(25,25). Tentukan 
Translasi dari 
posisi awal ke 
posisi akhir dari 
kapal persiar 
tersebut? 
Diketahui :  
titik awal (A) = (5,10) 
titik kedua (B) = (15,20) 
titik ketiga (C) = (25,25) 
Ditanya : Translasi dari posisi awal ke posisi akhir dari kapal 
pesiar tersebut adalah? 
Jawab : 
 
 
Misalkan 𝑇 = (
𝑎
𝑏
) 
A (x,y) 
𝑇
→ (x + a, y+ b) 
A (5,10) 
𝑇
→ (5 + a, 10+ b) = C (25,25)  
Sehingga,  
(5 + a, 10+ b) = C (25,25) 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
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Diperoleh  
5 + 𝑎 = 25 dan 10 + 𝑏 = 25 
𝑎 = 25 − 5 dan 𝑏 = 25 − 10 
𝑎 = 20 dan 𝑏 = 15 
Jadi, Translasi dari posisi awal ke posisi akhir dari kapal pesiar 
tersebut adalah (20,15)  
 
 
2 dan 4 
 
 
5 
2 1. Sebuah segitiga 
ABC dengan 
titik A(-2,3), 
B(2,3) dan C (0,-
4) di dilatasikan 
dengan pusat 
O(0,0) dan faktor 
skala 2. 
Tentukan luas 
Bangun Segitiga 
ABC setelah 
didilatasi? 
 
Diketahui :  
Sebuah segitiga ABC dengan titik A(-2,3), B(2,3) dan C 
(0,-4) dilatasi dengan pusat O(0,0) 
Faktor skala atau k = 2  
Ditanya : Tentukan luas bangun segitiga ABC setelah di 
dilatasikan? 
Jawab : 
Untuk titik A 
𝐴 (
𝑥′
𝑦′
) = (
𝑘 0
0 𝑘
) (
𝑥
𝑦)  
𝐴 (
𝑥′
𝑦′
) = (
2 0
0 2
)(
−2− 0
3 − 0
)  
 𝐴 (
𝑥′
𝑦′
) = (
−4
6
)  
Untuk titik B 
𝐵 (
𝑥′
𝑦′
) = (
𝑘 0
0 𝑘
) (
𝑥
𝑦)  
𝐵 (
𝑥′
𝑦′
) = (
2 0
0 2
) (
2 − 0
3 − 0
)  
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
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 𝐵 (
𝑥′
𝑦′
) = (
4
6
)  
Untuk titik C 
𝐶 (
𝑥′
𝑦′
) = (
𝑘 0
0 𝑘
) (
𝑥
𝑦)  
𝐶 (
𝑥′
𝑦′
) = (
2 0
0 2
)(
0 − 0
−4− 0
)  
 𝐶 (
𝑥′
𝑦′
) = (
0
−8
)  
Sehingga, Segitiga setelah didilatasikan yaitu A’(-4,6), B’(4,6) 
dan C’(0,-8)  
sebagai berikut : 
𝐿 𝐴𝐵𝐶 =
1
2
(𝑎 × 𝑡)  
𝐿 𝐴𝐵𝐶 =  
1
2
(8 × 14)  
𝐿 𝐴𝐵𝐶 = 56  
Jadi, Luas Segitiga ABC setelah didilatasikan adalah 56. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
5 
3 Misalkan ABCD 
adalah sebuah 
Diketahui :   
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Meja Bilyar 
dengan A(5,3), 
B(-5,3), C(-5,-3) 
dan D(5,-3). Jika 
bola yang berada 
di P(-3,1) dipukul 
hingga melaju 
mengenai Bola 
R(3,-1) dengan 
ketentuan jika 
bola harus 
mengenai sisi CD 
sebelum mengenai 
bola di R. Maka 
koordinat titik 
sasaran Q pada 
sisi Meja bilyar 
adalah? 
ABCD adalah Sebuah meja bilyar dengan A(5,3), B(-5,3), 
C(-5,-3) dan D(5,-3)  
Bola yang akan dipukul adalah P(-3,1)  
Sasaran Bola yang di upukul adalah R(3,-1) 
Ditanyakan : Tentukan titik sasaran Q pada sisi meja 
bilyar tersebut ? 
Jawab :  
 
 
Untuk mengetahui sasaran bola tepat di R  
maka kita perlu menrefleksikan R ke 𝐶𝐷 ≡ 𝑦 = −3 
𝑅(𝑥, 𝑦)
𝑅𝑌=−3
→   𝑅′(𝑥, 2𝑘 − 𝑦)  
𝑅(3,−1)
𝑅𝑌=−3
→   𝑅′(3,2(−3) − (−1))  
𝑅(3,−1)
𝑅𝑌=−3
→   𝑅′(3,−5)  
 Setelah itu buat garis lurus P ke R’  
garis tersebut memotong garis 𝐶𝐷 ≡ 𝑦 = −3 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 dan 4 
 
 
5 
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Jadi, titik sasaran Q pada sisi meja bilyar tersebut  
adalah (0,-3) 
4 Nana sedang 
menaiki sebuah 
Komedi putar, 
dimisalkan posisi 
nana ada di titik 
A(5,3) diputar 
sebesar 90° 
berlawanan arah 
putaran jam 
terhadap titik 
pusat yaitu B(0,0). 
Tentukan posisi 
Nana tersebut 
setelah komedia 
diputar? 
 
Diketahui :  
Posisi Nana A(5,3) diputar sebesar 90° berlawanan arah 
putaran jam 
Titik pusat B(0,0)  
Ditanya : Tentukan Posisi nana setelah komedi putar diputar ? 
Jawab : 
 
(
𝑥′
𝑦′
) = (
𝑐𝑜𝑠 𝜃 − 𝑠𝑖𝑛 𝜃
𝑠𝑖𝑛 𝜃 𝑐𝑜𝑠 𝜃
)(
𝑥
𝑦)  
Untuk (𝑥, 𝑦) = (5,3) dan 𝜃 = 90° 
(
𝑥′
𝑦′
) = (
𝑐𝑜𝑠 90° −𝑠𝑖𝑛 90°
𝑠𝑖𝑛 90° 𝑐𝑜𝑠 90°
)(
5
3
)  
(
𝑥′
𝑦′
) = (
0 −1
1 0
)(
5
3
)  
(
𝑥′
𝑦′
) = (
−3
5
)  
Jadi, posisi nana pada komedi putar setelah diputar adalah pada 
(-3,5) 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
2 dan 4 
 
 
 
5 
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5 Misalkan ABCD 
adalah Sebuah 
bingkai foto yang 
menempel pada 
dinding dengan 
titik A(1,4), 
B(3,4), C (3,2), D 
(1,2) digeser 
sejauh 2 satuan ke 
Kanan dan 3 
satuan ke bawah. 
Tentukan titik 
hasil dari 
pergeseran 
bingkai foto 
tersebut? 
 
Diketahui :  
ABCD adalah sebuah bingkat foto dengan titik :  
A(1,4), B(3,4), C (3,2), D (1,2) 
Misalkan kanan adalah sumbu  dan bawah sumbu y. 
Pergeseran sejauh 2 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah 
atau a = 2 dan b = -3 
Maka titik pada sumbu x ditambah 2 dan titik pada sumbu y 
ditambah -3 karena ke bawah sumbu y adalah negatif 
𝐴(𝑥, 𝑦) → 𝐴′(𝑥 + 𝑎, 𝑦 + 𝑏)  
𝐴(1,4) → 𝐴′(1 + 2, 4 − 3)  
𝐴(1,4) → 𝐴′(3, 1)  
𝐵(3,4) → 𝐵′(3 + 2, 4 − 3)  
𝐵(3,4) → 𝐵′(5,1)  
𝐶(3,2) → 𝐶′(3 + 2,2 − 3)  
𝐶(3,−1) → 𝐶′(5,−1)  
𝐷(1,2) → 𝐷′(1 + 2, 2 − 3)  
𝐷(−2,−1) → 𝐷′(3,−1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 dan 4 
 
 
 
 
 
 
 
3 
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Jadi,  titik koordinat bingkai foto setelah di geser adalah 
A’(3,1), B’(5,1), C’(5,-1) dan D’(3,-1) 
 
 
 
5 
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Lampiran 6 Pedoman Wawancara 
KISI-KISI PEDOMAN WAWANCARA 
KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS LISAN 
  
Sekolah  : SMK NU 1 ISLAMIYAH KRAMAT 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/ Semester : XI AK 1 / 2 
No Indikator Kemampuan Komunikasi Matematis Lisan Butir 
1 Kemampuan mengungkapkan ide-ide matematika 
informasi yang diketahui dan ditanyakan atau tujuan dari 
permasalahan secara lisan. 
1, 2 
2 Kemampuan mempresentasikan simbol-simbol 
matematika saat menjelaskan informasi yang diperoleh 
dari soal dan saat menyelesaikan permasalahan secara 
lisan. 
7,8 
3 Kemampuan membuat gambar dan dapat menjelaskan 
keterangan nya secara lisan.  
5, 6 
4 Kemampuan menjelaskan konsep rumus yang digunakan 
dalam menyelesaikan permasalahan, dapat menggunakan 
langkah-langkah penyelesaian dengan baik serta dapat 
melakukan perhitungan dengan benar secara lisan. 
3, 4 
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5 Kemampuan membuat kesimpulan hasil penyelesaian 
yang sesuai dengan tujuan dari permasalahan secara lisan. 
9, 10 
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Pelaksanaan wawancara: 
 
Subjek penelitian mendapatkan pengalaman belajar, dan mengerjakan tes 
uraian untuk mengetahui tes tes kemampuan komunikasi matematis peserta , 
kemudian diambil masing-masing 2 subjek dengan kemampuan tinggi dan 2 subjek 
dengan kemampuan rendah dari hasil nilai tes kemampuan komunikasi matematis 
lalu dilaksanakan wawancara untuk mengetahui kemampuan komunikasi 
matematis lisan nya berkaitan pengerjaan soal tersebut dengan pertanyaan sebagai 
berikut. 
 
Dari masing-masing nomor ditanyakan hal sebagai berikut: 
1. Apa saja informasi yang diketahui pada soal? 
2. Apa saja yang ditanyakan? 
3. Berdasarkan apa yang diketahui dan ditanyakan, ceritakan urutan langkah anda 
menjawab soal tersebut? 
4. Apakah  anda merasa kesulitan untuk menyelesaikan soal tersebut? 
5. Jika ada gambar, Coba jelaskan gambar yang anda buat beserta keterangannya! 
6. Apakah  anda merasa kesulitan untuk membuat gambar yang relevan dengan 
soal?jika iya, mengapa?jika tidak, bagaimana cara anda untuk membuat 
gambar yang relevan dengan soal? 
7. Coba jelaskan makna istilah-istilah dan simbol-simbol yang anda  tulis dalam 
lembar jawabmu! 
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8. Apakah  anda merasa kesulitan untuk menuliskan istilah-istilah dan simbol 
matematika dalam mengerjakan soal? 
9. Setelah mengerjakan soal, apa kesimpulanmu? 
10. Apakah  setelah  mengerjakan soal, anda membuat kesimpulan dengan 
bahasamu sendiri? Jika tidak, mengapa? Jika iya, bagaimana cara anda 
membuat kesimpulan dengan bahasamu sendiri? 
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Lampiran 7  Instrumen Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 
INSTRUMEN TES KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS 
Mata pelajaran  : Matematika 
Pokok Bahasan : Transformasi Geometri 
Kelas/Semester : XI AK / 2 
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 
 
Petunjuk: 
1. Tulislah terlebih dahulu nama, kelas dan nomor presensi pada lembar jawab 
2. Periksa dan bacalah soal serta petunjuk pengerjaan sebelum anda menjawab 
3. Dahulukan menjawab soal-soal yang dianggap mudah 
4. Kerjakan soal uraian berikut beserta langkahnya dimulai (diketahui, 
ditanyakan, dan dijawab serta kesimpulan) 
5. Periksalah pekerjaan anda sebelum dikumpulkan. 
Jawablah soal berikut beserta langkah-langkahnya! 
1. Sebuah kapal pesiar berlayar dari titik awalnya yaitu pada koordinat A (5,10) 
ke B (15,20). Kemudian bergerak kembali ke posisi C (25,25). Tentukan 
Translasi dari posisi awal ke posisi akhir dari kapal persiar tersebut? 
2. Sebuah segitiga ABC dengan titik A(-2,3), B(2,3) dan C (0,-4) di dilatasikan 
dengan pusat O(0,0) dan faktor skala 2. Tentukan luas Bangun Segitiga ABC 
setelah didilatasi? 
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3. Misalkan ABCD adalah sebuah Meja Bilyar dengan A(5,3), B(-5,3), C(-5,-3) 
dan D(5,-3). Jika bola yang berada di P(-3,1) dipukul hingga melaju mengenai 
Bola R(3,-1) dengan ketentuan jika bola harus mengenai sisi CD sebelum 
mengenai bola di R. Maka koordinat titik sasaran Q pada sisi Meja bilyar 
adalah? 
4. Misalkan ABCD adalah Sebuah bingkai foto yang menempel pada dinding 
dengan titik A(1,4), B(3,4), C (3,2), D (1,2) digeser sejauh 2 satuan ke Kanan 
dan 3 satuan ke bawah. Tentukan titik hasil dari pergeseran bingkai foto 
tersebut? 
5. Nana sedang menaiki sebuah Komedi putar, dimisalkan posisi nana ada di titik 
A(5,3) diputar sebesar 90° berlawanan arah putaran jam terhadap titik pusat 
yaitu B(0,0). Tentukan posisi Nana tersebut setelah komedia diputar? 
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Lampiran 8 Menghitung Mean dan Standart Deviasi 
PERHITUNGAN MEAN DAN STANDAR DEVIASI 
Dengan menggunakan rumus : 
Mean :x̅ = 
∑x
N
 
SD =√
∑X2
N
− (
∑X
N
)2  
Keterangan : 
x̅                : Rata-rata skor kemandirian belajar 
SD             : Standar deviasi  
s                : Skor kemandirian belajar 
∑X            : Jumlah skor 
N               : Jumlah peserta didik 
Diketahui ∑X adalah 2463 dengan jumlah siswa 28 dapat dihitung mean dan standar 
deviasi sebagai berikut : 
Mean :x̅ = 
∑x
N
 
 x̅ = 
2463
28
 
x̅ = 87,964 
Standar Deviasi : SD =√
∑X2
N
− (
∑X
N
)2 
                            SD =√
218163
28
− (
2463
28
)2 
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                           SD =√7791.535 − 7737.715  
 SD =√53.820  
 SD = 7.336 
 
Kelompok rendah = x̅ – SD   
= 87,964 +7,470 
=80.494 
≈ 81 
Kelompok tinggi = x̅ + SD 
= 87,964 - 7,470 
= 95.434 
≈ 95 
Kriteria batas kelompok subjek penelitian 
Kelompok Batas 
Tinggi x ≥ 95 
Sedang 81 <x<95 
Rendah x ≤ 81 
      Keterangan : x adalah Skor Angket Kemandirian belajar 
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Lampiran 9 Daftar Rekap Hasil Angket Kemandirian Belajar 
DAFTAR REKAP HASIL ANGKET 
NO KODE 
NAMA 
SKOR 
ANGKET 
KATEGORI 
1 I – 15 74 RENDAH 
2 I – 04 78 RENDAH 
3 I – 26 78 RENDAH 
4 I – 21 79 RENDAH 
5 I – 02 83 SEDANG 
6 I – 05 83 SEDANG  
7 I – 09 83 SEDANG 
8 I – 11 83 SEDANG  
9 I – 03 84 SEDANG 
10 I – 06 84 SEDANG  
11 I – 16 84 SEDANG 
12 I – 18 84 SEDANG  
13 I – 17 87 SEDANG 
14 I – 23 87 SEDANG  
15 I – 07 88 SEDANG 
16 I – 25 89 SEDANG  
17 I – 20 90 SEDANG 
18 I – 24 92 SEDANG  
19 I – 08 94 SEDANG 
20 I – 10 94 SEDANG  
21 I – 12 94 SEDANG 
22 I – 14 95 TINGGI  
23 I – 19 95 TINGGI 
24 I – 01 96 TINGGI  
25 I – 28 96 TINGGI 
26 I – 13 97 TINGGI 
27 I – 22 98 TINGGI 
28 I – 27 106 TINGGI 
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Lampiran 10 Daftar Nilai Tes Komunikasi Matematis Siswa 
DAFTAR NILAI HASIL TES KOMUNIKASI MATEMATIS 
NO KODE 
NAMA 
SKOR 
ANGKET 
Nilai Tes 
1 I – 15 74 48 
2 I – 04 78 40 
3 I – 26 78 64 
4 I – 21 79 77 
5 I – 02 83 42 
6 I – 05 83 63 
7 I – 09 83 79 
8 I – 11 83 54 
9 I – 03 84 52 
10 I – 06 84 43 
11 I – 16 84 56 
12 I – 18 84 55 
13 I – 17 87 63 
14 I – 23 87 70 
15 I – 07 88 71 
16 I – 25 89 60 
17 I – 20 90 60 
18 I – 24 92 78 
19 I – 08 94 69 
20 I – 10 94 76 
21 I – 12 94 70 
22 I – 14 95 71 
23 I – 19 95 54 
24 I – 01 96 78 
25 I – 28 96 56 
26 I – 13 97 74 
27 I – 22 98 60 
28 I – 27 106 84 
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Lampiran 11 Wawancara Kemampuan Komunikasi Matematis 
Hasil Wawancara Kemampuan Komunikasi Matematis 
d) Subjek T (I-27) 
Berikut adalah hasil cuplikan wawancara Subjek T pada soal nomor 1 – 5. 
Hasil Wawancara Subjek T 
P : “ Apa saja informasi yang diketahui pada soal nomor 1?” 
T  : “ Titik Koordinat pada kapal bu, posisi awal (5,10) posisi kedua 
(15,20) dan posisi terakhir (25,25)” 
P : “ Kalau yang ditanyakan dari soal tersebut apa?” 
T : “ Translasi atau pergeseran dari posisi awal ke posisi akhir dari 
kapal bu” 
P : “Coba ceritakan urutan langkah-langkah anda menjawab soal 
tersebut?” 
T : “masukan Rumus translasi bu, A=(x,y) ditranslasikan rumusnya 
C=(x+a,y+b). Jadi C(25,25)=(5+a,10+b) diperoleh 25=5+a dan 
25=10+b” 
P : “ a itu apa dan b itu apa?” 
T : “ a dan b itu yang pergeseran yang dilakukan bu” 
P : “Apakah anda merasa kesulitan untuk menyelesaikan soal 
tersebut?” 
T : “ Tidak bu” 
P : “Coba jelaskan gambar yang anda buat!” 
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T : “Saya menggambar grafik dengan titik awal saya namakan A, B 
dan C bu” 
P : “Apakah anda kesulitan saat menggambar?” 
T : “Tidak bu” 
P : “Coba jelaskan makna istilah dan simbol yang anda tulis pada 
lembar jawabmu” 
T : “Tanda panah dengan T diatasnya itu maksudnya di Translasikan 
bu. a itu nilai pergeseran terhadap x dan b itu pergeseran terhadap y” 
P : “Apakah anda merasa kesulitan untuk menuliskan simbol 
matematika?” 
T : “Tidak bu” 
P : “Apakah anda menuliskan kesimpulan?” 
T : “ iya bu” 
P : “ seperti apa ?” 
T : “Jadi Translasi dari posisi awal ke posisi akhir dari kapal tersebut 
adalah (20,15)” 
P : “Apa saja informasi yang diketahui pada soal nomor 2 ?” 
T : “Sebuah segitiga dengan titik A(-2,3), B(2,3), dan C(0,-4) 
didilatasikan dengan titik pusat O(0,0) dan faktor skalanya 2” 
P : “Apa yang ditanyakan ?” 
T : “Tentukan luas bangun segitiga ABC setelah di dilatasikan” 
P : “Berdasarkan apa yang diketahui dan ditanyakan, bagaimana 
urutan langkah-langkah anda dalam menjawab soal tersebut?” 
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T : “Karena ini adalah segitiga jadi mempunyai tiga titik yang harus 
dicari terlebih dahulu dilatasi dari masing-masing titiknya dengan 
kemudian hitung dengan rumus matriks A′ = (
k 0
0 k
) dikali (
x
y) 
setelah dapat titik yang telah didilatasikan kemudian gambar pada 
grafik dan setelahnya hitung luas segitiga tersebut dengan rumus 
luas segitiga yaitu setengah x alas x tinggi. 
P : “Apakah anda kesulitan untuk menyelesaikan soal tersebut?” 
T : “Tidak bu, Cuma caranya panjang sekali” 
P : “Coba jelaskan gambar yang anda buat berserta keterangannya?” 
T : “Gambar Grafik dengan segitiga kecil itu sebelum didilatasikan dan 
segitiga besar itu setelah didilatasikan dengan faktor skala 2” 
P : “Apakah anda kesulitan dalam menggambar?” 
T : “Tidak bu” 
P : “Coba jelaskan makna istilah dan simbol yang anda tulis pada 
lembar jawab anda?” 
T : “Itu untuk nama titik harusnya A’ bukan A, B’ bukan B dan C’ 
bukan C saja bu” 
P : “Apakah anda merasa kesulitan untuk menuliskan simbol 
matematika?” 
T : “Iya, Terkadang lupa nama titik sebelum dan sesudah sama” 
P : “Apakah anda menuliskan kesimpulan?” 
T : “Iya bu” 
P : “Seperti apa?” 
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T : “Jadi, Luas segitiga ABC setelah di dilatasikan adalah 56” 
P : “Apa saja informasi yang diketahui pada soal nomor 3 ?” 
T : “Sebuah Meja bilyar dengan titik A(5,3), B(-5,3), C(-5,-3) dan 
D(5,-3). Dengan titik bola yang akan dipukul adalah P(-3,1) dan 
sasaran bola yang dipukul R(3,-1) 
P : “Apa yang ditanyakan ?” 
T : “Titik sasaran Q pada sisi meja bilyar bu” 
P : “Berdasarkan apa yang diketahui dan ditanyakan, bagaimana 
urutan langkah-langkah anda dalam menjawab soal tersebut?” 
T : “Itu di refleksikan terhadap CD terlebih dahulu nilai dari R nya bu, 
kemudian tarik garis lurus dr P ke R, tadi mau lanjutin tapi waktunya 
kurang sudah habis” 
P : “Apa saja informasi yang diketahui pada soal nomor 4?” 
T : “Bingkai foto dengan titik A(1,4), B(3,4), C(3,2), D(1,2)  
P : “Apa yang ditanyakan ?” 
T : “menentukan titik hasil dari pergeseran bingkai foto tersebut 
dengan pergeseran sejauh 2 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah” 
P : “Berdasarkan apa yang diketahui dan ditanyakan, bagaimana 
urutan langkah-langkah anda dalam menjawab soal tersebut?” 
T : “Masukan ke rumus Translasi yaitu A’(x+a,y+b), dilakukan kepada 
semua titik yang ada a nya adalah 2 dan b nya adalah -3 karena 
arahnya ke bawah, kemudain dioperasikan untuk A’ = (1+2,4-3) 
hasilnya A’(3,1) dan seterusnya kaya gitu untuk BC dan D bu ” 
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P : “Apakah anda kesulitan untuk menyelesaikan soal tersebut?” 
T : “Tidak bu” 
P : “Coba jelaskan gambar yang anda buat berserta keterangannya?” 
T : “Saya menggambar Grafik dengan titik ABCD yang diatas adalah 
titik sebelum di translasikan dan titik A’B’C’D’ adalah titik setelah 
di dilatasikan” 
P : “Apakah anda kesulitan dalam menggambar?” 
T : “Tidak bu” 
P : “Coba jelaskan makna istilah dan simbol yang anda tulis pada 
lembar jawab anda?” 
T : “ABCD menandakan titik yang belum di Translasikan dan A’ 
B’C’D’ menandakan titik setelah di translasikan, a adalah translasi 2 
satuan ke kanan dan b adalah translasi 3 satuan ke bawah” 
P : “Apakah anda merasa kesulitan untuk menuliskan simbol 
matematika?” 
T : “Tidak bu” 
P : “Apakah anda menuliskan kesimpulan?” 
T : “Iya bu” 
P : “Seperti apa?” 
T : “Jadi titik hasil pergeseran bingkai foto tersebut adalah A’(3,1), 
B’(5,1), C’(5,-1) dan D’(3,-1) 
P : “Apa saja informasi yang diketahui pada soal nomor 5 ?” 
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T : “Posisi nana dalam komedi putar dimisalkan A(5,3) dan titik 
pusatnya P(0,0)” 
P : “Apa yang ditanyakan ?” 
T : “Menentukan posisi nana setelah komedi putar diputar sebesar 90° 
berlawanan arah putaran jam” 
P : “Berdasarkan apa yang diketahui dan ditanyakan, bagaimana 
urutan langkah-langkah anda dalam menjawab soal tersebut?” 
T : “Memasukan titik A ke rumus rotasi yaitu (
x′
y′
) =
(
cosθ −sin θ
sin θ    cos θ
) (
x
y)” 
P : “Apakah anda kesulitan untuk menyelesaikan soal tersebut?” 
T : “Tidak bu” 
P : “Coba jelaskan gambar yang anda buat berserta keterangannya?” 
T : “Harusnya ada titik A pada grafik tersebut bu, saya lupa 
menuliskan” 
P : “Apakah anda kesulitan dalam menggambar?” 
T : “Tidak bu” 
P : “Coba jelaskan makna istilah dan simbol yang anda tulis pada 
lembar jawab anda?” 
T : “x′dan y′ adalah nilai dari A yang telah di rotasikan, θ adalah nilai 
besar sudut dari putaran tersebut” 
P : “Apakah anda merasa kesulitan untuk menuliskan simbol 
matematika?” 
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T : “Tidak bu” 
P : “Apakah anda menuliskan kesimpulan?” 
T : “Iya bu” 
P : “Seperti apa?” 
T : “Jadi posisi nana pada komedi putar setelah diputar adalah pada  
(-3,5) 
a) Subjek S (I-23) 
P : “ Apa saja informasi yang diketahui pada soal nomor 1?” 
S  : “Titik Koordinat pada kapal bu, titik awal (5,10) titik kedua (15,20) dan 
titik ketiga (25,25)” 
P : “ Kalau yang ditanyakan dari soal tersebut apa?” 
S : “ Translasi dari posisi awal ke posisi akhir dari kapal bu” 
P : “Coba ceritakan urutan langkah-langkah anda menjawab soal tersebut?” 
S : “Masukan rumus translasi bu rumusnya A(x,y)  (x+a,y+b) = C(x,y) 
Jadi C(25,25)=(5+a,10+b) diperoleh 25=5+a dan 25=10+b”” 
P : “ a itu apa dan b itu apa?” 
S : “ a dan b itu translasi yang dilakukan bu” 
P : “Apakah anda merasa kesulitan untuk menyelesaikan soal tersebut?” 
S : “ Tidak bu” 
P : “Coba jelaskan gambar yang anda buat!” 
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S : “Saya menggambar grafikbu tapi itu saya lupa menamai titik-titiknya bu, 
harusnya yang pertama saya namai A, kedua B dan ketiga C” 
P : “Apakah anda kesulitan saat menggambar?” 
S : “Tidak bu” 
P : “Coba jelaskan makna istilah dan simbol yang anda tulis pada lembar 
jawabmu” 
S : “Tanda panah dengan T diatasnya itu maksudnya di translasikan bu. a itu 
nilai pergeseran terhadap x dan b itu pergeseran terhadap y” 
P : “Apakah anda merasa kesulitan untuk menuliskan simbol matematika?” 
S : “Tidak bu” 
P : “Apakah anda menuliskan kesimpulan?” 
S : “Iya bu” 
P : “Seperti apa ?” 
S : “Jadi Translasi dari posisi awal ke posisi akhir dari kapal tersebut adalah 
(20,15)” 
P : “Apa saja informasi yang diketahui pada soal nomor 2 ?” 
S : “Sebuah segitiga dengan titik A(-2,3), B(2,3), dan C(0,-4) didilatasikan 
dengan titik pusat O(0,0) dan faktor skalanya 2” 
P : “Apa yang ditanyakan ?” 
S : “Tentukan luas bangun segitiga ABC setelah di dilatasikan” 
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P : “Berdasarkan apa yang diketahui dan ditanyakan, bagaimana urutan 
langkah-langkah anda dalam menjawab soal tersebut?” 
S : “Karena ini adalah segitiga jadi ada tiga titik yang harus dicari terlebih 
dahulu dan didilatasikan masing-masing titiknya dengan rumus matriks 
A′ = (
k 0
0 k
) x (
x
y) setelah dapat titik yang telah didilatasikan kemudian 
gambar pada grafik dan setelahnya hitung luas segitiga tersebut dengan 
rumus luas segitiga yaitu setengah x alas x tinggi. 
P : “Apakah anda kesulitan untuk menyelesaikan soal tersebut?” 
S : “Tidak bu” 
P : “Coba jelaskan gambar yang anda buat berserta keterangannya?” 
S : “Gambar grafik dengan segitiga kecil itu adalah segitiga sebelum 
didilatasikan dan segitiga besar itu adalah segitiga setelah didilatasikan 
dengan faktor skala 2” 
P : “Apakah anda kesulitan dalam menggambar?” 
S : “Tidak bu” 
P : “Coba jelaskan makna istilah dan simbol yang anda tulis pada lembar 
jawab anda?” 
S : “Itu untuk nama titik harusnya A’ bukan A, B’ bukan B dan C’ bukan C 
saja bu” 
P : “Apakah anda merasa kesulitan untuk menuliskan simbol matematika?” 
S : “Tidak bu” 
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P : “Apakah anda menuliskan kesimpulan?” 
S : “Harusnya ada bu, tapi saya lupa bu. Jadi hasil pergeserannya adalah 
A’(3,1), B’(5,1), C’(5,-1), D’(3,-1)” 
P : “Apa saja informasi yang diketahui pada soal nomor 3 ?” 
S : “saya mau ngerjain itu terakhir bu, tapi waktunya sudah selesai” 
P : “Apa saja informasi yang diketahui pada soal nomor 4?” 
T : “sebuah ABCD dengan titik A(1,4), B(3,4), C(3,2) dan D(1,2)” 
P : “Apa yang ditanyakan ?” 
T : “menentukan titik hasil dari pergeseran bingkai foto tersebut” 
P : “Berdasarkan apa yang diketahui dan ditanyakan, bagaimana 
urutan langkah-langkah anda dalam menjawab soal tersebut?” 
T : “Masukan ABCD ke rumus Translasi yaitu A’(x+a,y+b), dilakukan 
kepada semua titik yang ada” 
P : “Apakah anda kesulitan untuk menyelesaikan soal tersebut?” 
T : “Tidak bu” 
P : “Coba jelaskan gambar yang anda buat berserta keterangannya?” 
T : “Grafik dengan titik ABCD diatas adalah titik sebelum di 
translasikan dan titik A’B’C’D’ adalah titik setelah di dilatasikan” 
P : “Apakah anda kesulitan dalam menggambar?” 
T : “Tidak bu” 
P : “Coba jelaskan makna istilah dan simbol yang anda tulis pada 
lembar jawab anda?” 
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T : “ABCD menandakan titik yang belum di Translasikan dan A’ 
B’C’D’ menandakan titik setelah di translasikan” 
P : “Apakah anda merasa kesulitan untuk menuliskan simbol 
matematika?” 
T : “Tidak bu” 
P : “Apakah anda menuliskan kesimpulan?” 
T : “Tidak bu, saya lupa lagi. Jadi posisi nana pada komedi putar 
setelah diputar adalah (-3,5)” 
   P : “Apa saja informasi yang diketahui pada soal nomor 5 ?” 
S : “Posisi nana dalam komedi putar dimisalkan A(5,3) dan titik pusatnya 
P(0,0)” 
P : “Apa yang ditanyakan ?” 
S : “Menentukan posisi nana setelah komedi putar diputar sebesar 90° 
berlawanan arah putaran jam” 
P : “Berdasarkan apa yang diketahui dan ditanyakan, bagaimana urutan 
langkah-langkah anda dalam menjawab soal tersebut?” 
S : “Memasukan titik A ke rumus rotasi yaitu  
(
x′
y′
) = (
cos θ − sinθ
sinθ    cos θ
) (
x
y)” 
P : “Apakah anda kesulitan untuk menyelesaikan soal tersebut?” 
 : “Tidak bu” 
P : “Coba jelaskan gambar yang anda buat berserta keterangannya?” 
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S : “saya menggambar grafik dengan titik A(5,3) dan titik P(0,0)” 
P : “Apakah anda kesulitan dalam menggambar?” 
S : “Tidak bu” 
P : “Coba jelaskan makna istilah dan simbol yang anda tulis pada lembar 
jawab anda?” 
S : “x′dan y′ adalah nilai dari A yang telah di rotasikan, θ adalah nilai besar 
sudut dari putaran tersebut” 
P : “Apakah anda merasa kesulitan untuk menuliskan simbol matematika?” 
S : “Tidak bu” 
P : “Apakah anda menuliskan kesimpulan?” 
 : “Iya bu” 
P : “Seperti apa?” 
S : “Jadi posisi nana pada komedi putar setelah diputar adalah pada  
(-3,5) 
b) Subjek R (I-15) 
P : “ Apa saja informasi yang diketahui pada soal nomor 1?” 
R  : “Titik Koordinat pada kapal bu, titik awal (5,10) titik kedua (15,20) dan 
titik ketiga (25,25)” 
P : “ Kalau yang ditanyakan dari soal tersebut apa?” 
R : “ Translasi dari posisi awal ke posisi akhir dari kapal bu” 
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P : “Coba ceritakan urutan langkah-langkah anda menjawab soal 
tersebut?” 
R : “Masukan rumus translasi bu rumusnya A(x,y)  (x+a,y+b) = 
C(x,y)” 
P : “ a itu apa dan b itu apa?” 
R : “ a dan b itu translasi yang dilakukan bu” 
P : “Apakah anda merasa kesulitan untuk menyelesaikan soal 
tersebut?” 
R : “ Tidak bu” 
P : “Coba jelaskan gambar yang anda buat!” 
R : “Saya menggambar grafik bu dengan titik awal saya namai A, titik 
kedua saya namai B dan titik ketiga saya namai C” 
P : “Apakah anda kesulitan saat menggambar?” 
R : “Tidak bu” 
P : “Coba jelaskan makna istilah dan simbol yang anda tulis pada 
lembar jawabmu” 
R : “Tanda panah dengan T diatasnya itu maksudnya di translasikan 
bu. a itu nilai pergeseran terhadap x dan b itu pergeseran terhadap 
y” 
P : “Apakah anda merasa kesulitan untuk menuliskan simbol 
matematika?” 
R : “Tidak bu” 
P : “Apakah anda menuliskan kesimpulan?” 
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R : “ iya bu” 
P : “ seperti apa ?” 
R : “Jadi Translasi dari posisi awal ke posisi akhir dari kapal tersebut 
adalah (20,15)” 
P : “Apa saja informasi yang diketahui pada soal nomor 2 ?” 
R : “Sebuah segitiga dengan titik A(-2,3), B(2,3), dan C(0,-4) 
didilatasikan dengan titik pusat O(0,0) dan faktor skalanya 2” 
P : “Apa yang ditanyakan ?” 
R : “Tentukan luas bangun segitiga ABC setelah di dilatasikan” 
P : “Berdasarkan apa yang diketahui dan ditanyakan, bagaimana 
urutan langkah-langkah anda dalam menjawab soal tersebut?” 
R : “Saya tidak tahu lanjutannya bagaiamana bu” 
P : “Apa saja informasi yang diketahui pada soal nomor 3 ?” 
R : “saya mau ngerjain itu terakhir bu, tapi waktunya sudah selesai” 
P : “Apa saja informasi yang diketahui pada soal nomor 4?” 
R : “sebuah ABCD dengan titik A(1,4), B(3,4), C(3,2) dan D(1,2)” 
P : “Apa yang ditanyakan ?” 
R : “menentukan titik hasil dari pergeseran bingkai tersebut” 
P : “Berdasarkan apa yang diketahui dan ditanyakan, bagaimana 
urutan langkah-langkah anda dalam menjawab soal tersebut?” 
R : “Masukan ABCD ke rumus Translasi yaitu A’(x+a,y+b), dilakukan 
kepada semua titik yang ada, nilai a adalah 2 dan nilai b adalah 3” 
P : “Apakah anda kesulitan untuk menyelesaikan soal tersebut?” 
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R : “Tidak bu” 
P : “Coba jelaskan gambar yang anda buat berserta keterangannya?” 
R : “Grafik dengan titik ABCD diatas adalah titik sebelum di 
translasikan dan titik A’B’C’D’ adalah titik setelah di dilatasikan” 
P : “Apakah anda kesulitan dalam menggambar?” 
R : “Tidak bu” 
P : “Coba jelaskan makna istilah dan simbol yang anda tulis pada 
lembar jawab anda?” 
R : “ABCD menandakan titik yang belum di Translasikan dan A’ 
B’C’D’ menandakan titik setelah di translasikan, a dan b adalah nilai 
pergeseran yang dilakukan” 
P : “Apakah anda merasa kesulitan untuk menuliskan simbol 
matematika?” 
R : “Tidak bu” 
P : “Apakah anda menuliskan kesimpulan?” 
R : “Iya bu” 
P : “Seperti apa?” 
R : “Jadi hasil pergeserannya adalah A’(3,7), B’(5,7), C’(5,5) dan 
D’(3,5) 
P : “Apa saja informasi yang diketahui pada soal nomor 5 ?” 
R : “Posisi nana dalam komedi putar dimisalkan A(5,3) dan titik 
pusatnya P(0,0) diputar sebesar 90° berlawanan arah putaran jam” 
P : “Apa yang ditanyakan?” 
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R : “Menentukan posisi nana setelah komedi putar?” 
P : “Berdasarkan apa yang diketahui dan ditanyakan, bagaimana 
urutan langkah-langkah anda dalam menjawab soal tersebut?” 
R : “Memasukan titik A ke rumus rotasi yaitu  
(
x′
y′
) = (
cosθ −sinθ
sin θ    cos θ
) (
x
y)” 
P : “Apakah anda kesulitan untuk menyelesaikan soal tersebut?” 
R : “Iya bu, saya tidak ingat nilai dari sin dan cos nya” 
P : “Coba jelaskan gambar yang anda buat berserta keterangannya?” 
R : “saya menggambar grafik dengan titik A(5,3) dan titik P(0,0)” 
P : “Apakah anda kesulitan dalam menggambar?” 
R : “Tidak bu” 
P : “Coba jelaskan makna istilah dan simbol yang anda tulis pada 
lembar jawab anda?” 
R : “x′dan y′ adalah nilai dari A yang telah di rotasikan, θ adalah nilai 
besar sudut dari putaran tersebut. A’ adalah hasil dari rotasi yang 
dilakukan” 
P : “Apakah anda merasa kesulitan untuk menuliskan simbol 
matematika?” 
R : “Tidak bu” 
P : “Apakah anda menuliskan kesimpulan?” 
  R : “tidak bu saya lupa, harusnya ada bu Jadi posisi nana pada  
komedi putar setelah diputar adalah pada (3,-5). 
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